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Hoy día de moda
ContinuaciCn de la serie que m¿s 
sensaoiéq ha causado, JUDEX, novela 
(Cinemátógráfíca en doc^ partes.
Estrene» del 8.® episo'^io 
li ŝa su b tep p án efis
d e’íir © astillo  Rojo 
Estreno de la eriíocicnante cinta de 
teígo metraje, muy original
 ̂ San^E«e rje hopm ano ■
El soberbie» fíl^, interpretado por ios 
principales aÉrtif/tas de la ca da Cines 
. B im f FOLGORE 
precios: PalJeos, 3 pesetas. ~  Butaca, 
0‘3O.—General, 0‘í5:-4-Media, Q'IQ. ,■
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ción
Alameda de Carm  
(Junto al Banco España)
El local más cómodo y fresco de Málaga. Temperatóra agradíibl¿.
Sección continua de cinco y media de la tarde -a.dooiéide la noche 
Hoy colosal programa.-^Gran ¿xiío déla estupenda pélíciila de laf¿adura-
A m o r  t r i u n f a !
Completarán el,programa los magníficos estrenos
¥ U E ñ Z n  m  0 0 1 0
hermosa cinta; «American bar», y la de éxito de gran fuerza cómica de la fímpsa 
casa Keystone en dos partes i'
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Teatro Vitál-Aza
Hoy dos secciones a las 8 y tres 
cuartos y 10 y media de la nocl^. 
PROGRAMA. “  Cinematógraío. 
F iia i*  P Ifio l
excelente bailarina.
EittHiR F il io l
excepcional cancionista predilecta de 
las señoras.1.0 S HARTUaS
Gran atracción i^ajñola de la qpe 
forma parte la notafete'Éuitarrista ADE  ̂
LA CUBAS
. Butaca, 1‘00. — Gísp,ejral, 0‘20i.; ..
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coa tóéáÍÉilla de pro
' ^iJ^^fiaoDeey ~ Ckish v ^ y ad a  eñ lS84^fca uá^síinti^ y de rmayor ex¡
'  ̂ J DepÓBMftí'dtf pémeiita y 'cdéa^hidrá’aíicafcde UiB mejoi¿ lá^ásv  ..
j£V(mmCm «a*  ̂ -"Mbbica. ■Mi.i*®!»/#» de 18 . ’ *' ^ ' j^tfEETO,  2
en vams 
poriáoión.
 ̂ lídaíidadéÍB,— B aldo,isájíaeión a m im plés y mos&ieo romano. Sócalos de relieve pon 
pnlentéfde invención ^an . variedad en loBPtae para^Síperaé y almacenes, l'nberías de oemenm.
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La acción sadí¿if¿ dgl" tiempo, que 
oiofttrizadas herida^ y  íjorra las memo­
rias, no_ ha lograr'  ̂ aún, ni.logrará ja­
más, mitigar eV dolor qUe en nosotros 
se conserva ’̂ tente, por la pérdida de 
nuestro ilu'yî p© amigo y  eorredgionario 
don Pedr^' Gftmez ^óméa, ni desvane- 
éer ©1 , jí!eouerdo qu& de'tan venerable 
pátrirjíQ malagueño' guaildamos peren- 
úer^tópte, como o u lt» debido al quefaé 
r>«triarca y  ma^tro dé las ideas y  dq 
los principios qtie hemos venido siém- 
■ pró sugtentan^q, propagando y  défen- 
rirondó en periódico.
Patriótica labor, en pro de la liber­
tad, de la ;^émoóraoia y  de la Repúbli­
ca’ y  en (|lefen^a lós intereses mork- 
lob y  EdfvteriaieB de Málaga, en la cual 
Beoundí^nos, módestáipente, pero cdn 
tedoón.ítesiasiúo . y í él mayor afecto, a l :
- hijo deít finadoj' nueatiáq:^;^®»^
go y  ébrreligiojiario doú Pedro Gómez 
Clhaix; qué' ha conservado de su he®Í!l  ̂
lalftie padre, no sólo su esclareoido nom- 
bdce, sino BUS cualidades morales, sus 
'íVirtudos olvidas y  su amor inmenso, 
nunca desmentido yen  muchasodasio- 
’ neji probado, a ló‘s idealés polidoos 
que tiene consagrada su existencia y  a 
su ciudad natal, a cuya defensa ha dev 
diOado su actividad y sus desvelos.
No verá en estas h'noas nadie que 
juzgue desapasionada e imparoialmen- 
fce, sólo la expresión de nuestro afecto, 
siúo un acto de j ustioia, conforme con 
el concepto que del señor Gómez Gó­
mez guarda y  del señor Gómez Chais 
tiene lá opinión general malagueña.
; Í)é don Pedro Gómez Gómez no he­
mos dé repetir datos biográficos, de to  ̂
dos oonodidos, que taato realzaron su 
figura en la política domoorétioa y  re­
publicana y  en todo cuanto en su épo- 
qa y  durante su vida se relacionó con 
lés más altos y vítales intereses de Má­
laga. A. BU iáeal, como hombre público, 
y  a su patria, como ciudadano, prestó 
sin vacilaciones, llegando a los extre­
mos Ifmit'i-s de la abnegación y  el sa- 
criñoió, cuantos servicios pudo, sin 
otras aspiraciones qire la de la satisfac­
ción íntima y  la tranquilidad de con- 
oienoia que los hombres austeros y  hon- 
mdoá desean como único premio, como 
sólo galardón del deber cumplido. Sus 
oonoiüdadanoB le favorecieron con car­
gos honrosos de autoridad, de qonílan- 
zai de responsabilidad y  de representa­
ción, y  en todos ellos demostró y  probó 
el señor Gómez Gómez, no sólo sus ex­
cepcionales aptitudes, BU idoneddad y  
probidad, sino también que era justa­
mente. acreedor al elevado concepto en 
qué se le tenía, por su acrisolada honu- 
rebilidad y por su acendrado patrio­
tismo.
Por eao su recuerdo perdura en to­
dos y 6u nombre será siempre pronun­
ciado con el respeto y  la veneración 
que B3 debe a los grandes e ilustres pa- 
v'trioios.
‘ Noaot’ os conmemoramos, un año más, 
1% fecha de hoy, siempre de triste reoor- 
idaoión en esta casa, por que nos fué 
||ftuy sensible la pérdida experimeatada 
m la muerte de don Pedro Gómez 
imez; y renovamos la expresiin, sin- 
^amonte sentida, de nuestro afecto y  
■nuestra condolencia a sus hijos doña 
ría de los Dolores y  don Pedro Qó- 
Ohaix, quienes ahora sufeen tam- 
ila tremenda y  reciente desgracia 
fallecimiento de su virtuosísima 
re, por lo que este aniversario ha 
srle» doblemente doloroso, 
luestro querido amigo, señor Gó- 
|?Phaix, sabe cuán leal es la adhe- 
iy cuán profundo y  arraigado el 
i^que le profesamos todos los que 
* irnos f̂ l personal de redacción, 
confección de EL POPULAR; 
lía de hoy se los reiteramos 
líhSiyaR cariñosamente, y. con mayor 
lor su ausencia de nosotros, en 
darse en Madrid cumpliendo 
jberes cívicos.
Qüigren hundir a Romañones
En el pleito €e ia jefatura de la oli- 
gárqúía titúladd partido liberal, es in- 
dúdábie que háy algo que no se ha di­
cho; algo que so procura mantener ocul­
to, algo que es lo. más importante.
No es; sólo úna disputa de viejas co*. 
madres, ni una lucha de bastardas ara- 
bióiónes, ni un desbordamiento^ de in- 
nobfes apetitos,.  ̂ no; es algo rúáq qae se 
■ esoándé entre tedo eso; algo más que 
explotít todo eso; algo más que convier­
te todo-eso ©n instrumento para oonse- 
Jgnlr'otros fines.
Gárcia Prieto es incapaz de ciertas 
maniobrás, de ciertas tre vedaras, de de- 
.terminados procedimientos impropios 
, de su temperamento, do su carácter j: 
dé sais anteeédéntop. Gm«ía Prieto ba. 
dejado hftfcéi’, ha ctejado mámobíat, há 
idejado intrigar, y nada más. ¿Han sido 
sus amigos de siempre, sus leales de los 
díaqde desgracia, sus incondicionales, 
los'|úB,,han iniciado la conjura, los que 
la han dirigido, los (jue han maniobra­
do? No. Han sido otr<  ̂elementes» Han 
tenídj la principal intervención otros 
factores anónimos. El impulso, los ti­
ros, no han salido deí antiguo gfupito 
de García Prieto; han salido: de otras 
regiones que podríamos iíámar las re­
gión es. del misterio.
En una maniobra do los verdaderos 
amigos de García Piieto no habrían te­
nido una intervención preponderante 
tiburones como Víilanueva, Burell y  
otros tan calificados como éstos.
¿A qué impulsos obedecerá la acti­
tud de Villanueva? ¿A qué intereses 
sirve? ¿Qué puede explicar sus cons­
tantes idas y  venidas, sus continuas 
vueltas y  revueltas, sus afanes, sus vi'- 
gilias y  sus desvelos durante la última 
semana? ¿Quién ha de creer que su ac­
titud esté inspirada en el afecto a Gar­
cía Prieto o en el convencimiento de 
que García Prieto es el. hombre? ¡Villa- 
nueva! ¡Burell! ¡Alba!
Ésta «trinidad», que no tiene nada 
de san.tr, ¡cuántas cosas explícti! Y al 
lado de esa «trinidad», la diminuta fi­
gura política do Romanones, ¡cómo se 
agiganta! ¡Oómo cobra prestigios! ¡Có­
mo se eleva! No parece el mismo Ro­
manones. ‘Hí ■:¡! *
Por loque afecta a la localidad, tafii- 
bién aquí en Málaga, después de haber 
conferenciado loa señores Armiñán y 
Gómez Llombarfc con el señor Padilla 
Villa, en el Cortijo Grande, se ha rp.- 
suelto por los liberales abandonar al 
conde de Románones y unirse al grupo 
que capitanea don Santiago Alba.
 ̂Ya veremos lo que pasa andando el 
tiempo.
No nos extrañará ver luego a mu­
chos d© estos volver arrepentidos y 
contritos a las tiendas romanonistas 
que hoy abandonan, cuando el conde se 
aloe y  haga valer la actitud y  la posi­
ción en que ahora se ha colocado.
Al tiempo.
Censo republicáno
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Má^o pasado j las oficinas en 
los centros siguientes: .
Círculo Republicano.—Centr©'Fede­
ral.—Juventud Republicana.—-Centro 
Republicano del Palé.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, Carrera de Capü- 
chinoSj^.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
y Í2.~Centro Republicano, calle de la 
Hoz, Í8 (Barrio de, Huelin), y  Redac­
ción de EL POPULAR.
, P á g i n a ®  s i ®  h i m t o r í a
fin de un reinado
Nuestro querido colega País, pu­
blica en su número corresofondiente al 
día 2 del mes actual,el siguiente notable 
articulo, que nos es muy gfáto reprodu­
cir: ■ ■ j-
«La descomposiclórt def partido de 
la Unión liberal trajo la carda de Isabel 
II; la del partido progresista de la Revo­
lución la renuncia |e  don Amadeo. Ha­
bía el roefnorabis. aízamiento nacional 
dé 1868, levantado en España t(n trono, 
ocupándolo e! caballeroso principe de 
la casa de Saboya; y en nueálro país 
iba por primera vez a praeticárse, con 
toda lealtad, un ensayo de monarquía 
democrática. Nada faltaba al intento: 
ancho cauce para todas las ideas, hom­
bres jóvenes y audaces, ambiente libe­
ral, tina dinastía, por úlfirao, nacida en 
el seno de la representación popular, de 
origen y de estirpe revolucionarios. 
¿Porqué fracasó aquel ensayo? ¿Por­
qué desapareció aquélla monarquía, 
malograda apenas instituida?
Entendimientos superficiales atribu­
yen la causa a la disolución del Cuerpo 
de Artillería; algunos al áuge de las 
huestes carlistas y a los alardes reaccio­
narios; otros a la muerte de Prim, cuya 
sucesión aún continua vacante; los más 
a las luchas intestinas de los partidos. 
Todo ello contribuyó, sin duda, pero lo 
gravé,lo trauscendentaí, no fué,sólo que 
los partidos de la Revoíucióñ se dividie­
ran, sino que no hubo unanimidad en 
punto de interpretar el código funda­
mental de la nación, que no todos su­
pieron o quisieron encarnar en hechos 
el espíritu revolucionario; que muchos 
renegaron de su amor a la libertad y 
que don Amadeo adquirió, por propia 
experiencia, el convecimienío de que, 
surgido efconflicto éntrela monarquía 
y ía democracia, debeft siempre antepo­
nerse ios intereses de ésta a los de 
aquélla.
Una cuestión eonsíiíucional que ha­
bía de dar al traste con aquel reinado, 
planteóse en el mes de Mayo de 1872. 
Veníase hablando con tenaz insistencia 
del propósito abrigado a la sazón por el 
Gobierno de suspender las garantías 
oonstitucionaléjs, previa la presentación 
del oportuno proyecto, a las Cortes. En 
ia sesión celebrada el l3 del referido 
mes pór el Congreso, el diputado señor 
Agulló anunció una interpelación al 
ministro dé la Gobernación, señor Ro­
mero Robledo, sobre el asunto.
La Tertuiia, diario progresista demo­
crático de Madrid, escribía el 11 de 
Junio dei citado año: «Ño solamente 
continúan en Madrid las precaucio­
nes militares pudiendo asegurarse que 
éstas se revisten de un carácter tan 
grave, como si, en efecto, estuviesen 
para estallar terribles sucesos, sino que 
todavía el Gobierno trata de suspender 
las garantías constitucionales, para lo 
cual consultó anteayer a lá mayoría 
parlamentaria, que ha tomado el acuer­
do de prestarle tódo su apoyo en vista 
de las circunstancias».
La pretensión fué formulada al rey 
por el ministerio Serrano que regía 
desde el 27 de Mayo los destinos del 
país, desenvolviendo en el Poder la po­
lítica llamada unionista o constitucio­
nal que aspiraba a crear el partido con­
servador de la monarquía de don 
Amadeo,
Ruiz Zorrilla acababa de retirarse a 
Tablada, y las causas que determinaron 
la resolución del jefe de los radicales, 
se expusieron por El Impardal, en una 
correspondencia reproducida el 5 de 
Junio del Radical, át VaXenoXdi, en la 
que se reseñaba, entre otros particula­
res, un banquete verificado en Palacio 
para festejar el cumpleaños del rey:
«Acabada la comida—refería el cro­
nista—, el señor Ruiz Zorrilla tuvo una 
conversación con él rey de más de me­
dia hprâ  y en ella oyó qué los partidos 
radicales crean las dinastías, pero la 
misión de consolidarlas y conservarlaé, 
incumbe a los partidos conservadores. 
Oyó también que los partidos popula­
res no deben ir al Poder sino en situa­
ciones extraórdinarias. Y oyó, por últi­
mo, que aun cuando son muy grandes 
los desaciertos de los actuales gober­
nantes, la prudencia y el bien dei país 
aconsejan mantenerlos mientras un vo­
to-solemne de los comicios HO los arro­
je. También pudo cerciorarse el señor 
Ruiz Zorrilla de la exactitud de sus no­
ticias acerca de la carta deí general Se­
rrano, y poco despuós, al hablar con
S. M. la reina,supo que los partidos po­
pulares, lejos de ser elementos de Go­
bierno, son; por el contrario, elementos 
de perturbación que deben vivir aleja­
dos del Poder para que las dinastías 
puedan aclimatarse.
He oído decir que el señor Ruiz Zo­
rrilla refutó, con él debido respeto, pero 
con la franqueza que le es propia, teo­
rías riempre pélijgrosas, pero mucho 
más cuando pasan como verdades in­
concusas en los palacios de los prlft- 
cipes.» i
Vacilaba don Amadeo en autorizar el 
decreto de stispensión de garantías y 
planteada la crisis, esperaban los mi­
nistros dimisionarios que el monarca 
llamara al presidente del Congreso, se­
ñor Ríos Rosas, pará formar Gobierno, 
pero la misma mayoría unionista de 
aquellas Ce ríes estaba dividida, y El 
Diario Español, periódico, nada sos­
pechoso, escribía:
«Por más que algunos afecten abri­
gar, o abrigí len realmente la ilusión de 
^ro miflisíedo conservador, cuya pre­
sidencia tendría el señor Ríos Rosas, y 
aunque esto parece lo más parlamenta 
rio, no podr á realizarse probablemente 
a causa deí estado de descomposición 
en que la m^oría se encuentra.»
Véase ahorra cómo los hombres y los 
Gobiernós dVí aquel tiempé api^iabaflr 
la gravedad d e la medida pl-opíiesta por 
el ministerio'Serrano. Y no queriendo 
decir nada qiae no esté fundamentado 
en documentóla históricos, cedemos la 
palabra a La ¿T/;í7ca, que publicó él 12 
de Julio de 187,2 una carta de Florenda, 
de la que extrae tamos los siguientes pá­
rrafos: :
«En esta siíitáción, el Gabinete del 
duque de la Tor re píde la suspensión 
de las garantías constitucionales. El rey 
no lo resiste abiertamente si esmecesa- 
rio para salvar eií oifien social, pero an­
tes de tomar una medida tan gravé  ̂y 
suprema a sus oje»s, quiere consultar 
con su padre, y désde el telégrafo mis­
mo de Palacio dirige un extenso tele­
grama a! rey Víctor Maíiueli, que rever 
la todas latn ansiedades de su alma. El 
soberano «le Italia llama a Lanza, a Vi- 
conti-Verorita, y su consejo es que ape­
le a la nación española antes de tomar 
una medida, tan grave. Víctor Manuel 
dice:a su hijo que debe ser fiel ala sig­
nificación qúie tuvo su elevación revolu­
cionaria ai tr ono y no imponerse á Es­
paña, Si éstar erd ingoberii8.ble o prefe­
ría otras soluciones, monárquicas o re­
publicanas, raiéjor sería para un prínci­
pe italiano caer abrazado ái su enseña y 
con el partidri político que principal­
mente había ceñido a sué sienes una 
corona tan difícil de llevar. Esta con­
testación decidió el llamamiento del se­
ñor Ruiz Zorrilla,vomo el representante 
más genuino del general Prim, y el 
aplazamiento, al p.arecer indefinido, de 
la suspensión de i.as garantías constitu­
cionales.»
Triunfaban así el verdadero espíritu 
déla Revolución y e! recto sentido de 
los preceptos constitucionales legítima­
mente interpretado^ y el 13 de Junio de 
1872, fecha imperecedera, juraba el mi­
nisterio radical, regresando el día 16 de 
su retiro de Tablada el señor Ruiz Zo­
rrilla, en medio del Júbilo popular para 
presidir el nuevo Ge bierno.
Las garantías constitucionales no se 
suspendieron en todo el reinado de 
don Amadeo.
La música de la Gaarfiia real inglesa en una fábrica de París
' : ' Foto Inf^rmasión.
Un acto de energía del señor Ruiz 
Zorrilla salvó de este modo la libertad. 
Sin él España hubiera retrocedido y las 
Cortes no habrían proclamado medio 
año después la primer República esp«-, 
ñola. Prefirió el ostracismo al perjurio. 
Compenetróse con los intereses del 
país, abandonando a tiempo la jefatura 
; de su partido, en la que no tardó en ser 
; reintegrado.
¡Qué pocos esíadistas tienen el acier- 
t̂o de identificarse así con ios deberes de 
su representación política! En lós mo­
mentos de prueba, al iniciarse Jos^gran- 
des problemas,nacionales, ep .cupido 
ios hombres públicos crecen, se agigan­
tan o se hundei^y desprestigia» para 
siempre.
Con razón, Ruiz Zorrilla, en un mitin 
ante sus electores de Madrid, pudo de­
cir el 18 de Agosto de 1872, explicando 
aquella crisis:
«Ha habido momentos y ¡cosa rara!,
sucede esto siempre que una siluaciófi ' 
más o menos liberal gobierna en Espa­
ña; ha habido mómeñtós en que una 
porción de hombres, proceden tieís\ de 
nuestro partido los unos, llamándose 
partidarios de la idea liberal los oteos, 
éstos apellidándose revolucionario» ue 
orden y conservadores de las conquistas 
revolucionarias aquéllos, todSs Han 
creído que ert necesario, para mante­
ner el orden y el principio de autot'idad, 
renegar de una parte délas conquistas 
de la revolución; sacrificar algo para 
conservar el resto. ¡Como si fuera posi­
ble, señores, que pusiéramos las nipos 
en lá obra de la revolución: en la Cpus- 
titución de 1869! ¡Como sijuerá posi-; 
ble prescindir de cualquiera,de los de­
rechos del título primero, mermarlos, 
cercenarlos dejando subsistentes los 
demás! Esto es absurdo, la libertad m 
ia libertad, y no hay más que un médio 
de practicarla: o creer en ella y practi­
carla, y llamarse entonces radicalés, o 
querer mermarla y restringirla, y en­
tonces Uamarse conservadores 
o de la otra manera. Y yu,..q«é,nunéa 
he faltado a la consecuencia en mí ylda 
I privada, no lo había de hacer en la po­
lítica.
Cuantas más veces soy ministro, 
cuantas más veces y cuanto más tiempo 
ocupo el Poder, donde parecería que se 
debe sentir más la necesidad de reprimir 
a la imprenta, si injuria o calumnia o se 
excede de los derechos que la Consti­
tución consagra; cuaríto más veo que 
por ciertos partidos se hace uso del de­
recho de reunión y de asociación  ̂y se 
celebran manifestaciones que süelen 
ser provocadas en algunas,capitaíes, en 
algunos pueblos, en provincias enteras 
por los mayores enemigos de este y de­
más derechos, cuanto más tiempo eS"? 
toy en el Poder y toco aquellos incon­
venientes, tanto más amo Ja libertad y 
más convencido estoy de que no hay 
otra manera de resolver los problemas 
sociales, políticos, económicos y reli­
giosos que el criterio de la libertad.
Yo quiero la libertad en todas sus 
manifestaciones, el título I de la Cons­
titución sin cortapisas, sin supercherías, 
sin restricciones.
Qué magnífica situación la del Go­
bierno, no habiendo recogido un perió­
dico, ni habiéndose servido del estado 
de sitio que estaba declarado de ante­
mano, ni derramado ni una sola gota 
desangren pesar de haber una multi­
tud de provincias en que ardíá la gue­
rra civil, ni violentado a un solo ciu­
dadano en la cuestión de orden públi­
co, ni despachado un solo expediente, 
cuya resolución pueda atribuirse a in­
fluencias electorales.»
Y por eso también, el dia 10 de Fe­
brero de 1873, al hablar en el Congreso 
de la dinastía de Saboya ante la situa­
ción creada por la renuncia de don 
Amadéo, Ruiz Zorrilla tenía autoridad 
para decir: ■
«Quiero que conste que no son los 
liberales los c|ir| la han combatido, que 
no son los republicanos los que han 
contribuido a que desaparezca: cuando 
se ha hablado de suspender las garan­
tías constitucionales porque vivíamos 
en la anarquía, yo no comprendía cómo 
querían que ese Gobierno las Suspen­
diera, cuando precisamente los que 
proclaman la anarquía eran los defen­
sores del orden.»
monarquía democrática, don Amadeo 
abdicó diciendo:
«Entre tantas y tan opuestas mani­
festaciones de la í'qinión pública, es Im­
posible atinar cuál é"̂  iá verdadera, y 
más imposible todavía hî jlAr remedio 
para tamaños males.
Lo he buscado ávidamente dentro de 
la ley, y no lo he hallado. Fuera de la 
ley no ha de buscarlo quien ha prome­
tido observarla.»
Dada cuenta de su renuncia a las 
Cortes, éstas se apresuraron a censtes- 
tar aceptándola y haciendo, entre otras, 
la siguiente honrosísima manifestación:
«Las Cortes declaran unánimemente 
que V. M. ha sido fiel, fidelísimo guar­
dador de los respetos debidos a las 
Cámaras; fie!, fidelísimo guardador de 
los juramentos prestados en el instante 
en que aceptó V. M. de las manos del 
pueblo la corona de España.»
Magnífico ejemplo legado por el rey
Amadeo a los pueblos amarites de sus 
libertades y derechos.
PEDRO GOME2 CHAIX
No hubo nunca más acuerdo entre los 
mantenedores del trono de Amadeo I. 
Escindido en dos ramas el viejo y glo­
rioso partido progresista de 1868, la 
avenencia entre radicales y constitucio­
nales se hizo imposible. Seamos justos 
con aquellos hombres. No tós dividie­
ron las pasiones ni los antagonismos 
personales. Un abismo doctrinal los se­
paró. La historia se encargó de demós- 
torario durante la restauración, y ia his­
toria se repite. ¡Cosa extraña! Los que 
 ̂si propios se ítamaron constituciona­
les, amaron menos la Constitución que 
sus adversarios los radicales: éstos son 
los que permanecieron fieles a las esen­
cias de aquélla. Asi los rótulos y los 
nombres muchas veces engañan, 
y  al falfarel apoyo que necesífáfia la
Lo que prohíbe
la censura
En virtud de las órdenes transmiti­
das por la censura, queda prohibidí* 
las noticias y comentarios r» terentebD
A las instituciones fandamentaies.
A la cuestión militar.
A  las Juntas de Defensa, militares y  
civiles.
A  los movimientos de tropas.
A nombramientos militares.
A los manifiestos y  proclamas socie­
tarias.
A los mítines y  huelgas.
A exportaciones.
A  torpedeam ientos, en 8¿;;uas ju r is­
diccionales, de buques españóIssS y  
tranjeros.
A movimientos do baques en J03 
puertos españoles.
A la neutralidad nacional.
Quedan prohibidos asimismo, ias 
crónicas y  los comen tarioî  sobre la gue­
rra y las apreciaciones sobra los paisea 
beligerantes.
Y no se permito que aparezcan 
blancos en los periódicos.
La equivocación 
de Constantino
«Vivimos época tan embrollada y  
tan pródiga en acontecimientos, que 
nada nos impresiona hi casi nos llama 
la atención. Cuando diariamente pe­
recen en gloriosas luchas terrestres o 
aéreas, o en las menos gallardas, sub­
marinas, varios miles de hombres que, 
al par de los titanes mitológicos, esca- 
' lan el cie'o después de haber sido ani 
quilados por el Júpiter guerrero, no 
es extraño que la opinión se distraiga 
ante hechos menós cruentos, siquiera 
afecten a la majestad de im ; roño y se 
refieran a uno de los pueblos-madres 
de la civilización europea. Esta es la 
única explicación que puede darse a 
la indiferencia con que se reciben _ en 
España los graves sucesos de Gre­
cia.
Y, sin embargo, lo que acontece en 
la tierra que vió nacer a Temístocles 
y a  Milciades es por demás expresivo 
y representativo, y  demuestra ios pe- 
ligios de empeñarse en caminar de 
espaldas a la Geografía y a la Histo 
ria.
No hay duda de que el rey Constan­
tino quería el bien y la grandeza de su 
país.
Él rey Constantino, sin duda d é la  
mejor buena fe, se equivocó. Creyó 
en el triunfo tota*, rápido,definitiv-';> de 
los imperios centrales; supuso que la 
impreparación militar de Inglaterra y  
el antimi i arismo francés darían uu 
fácil triunfo a Alemania y a « us^ria- 
Huügría, y dejándose llevar de su pa­
rentesco con el kaiser, pospuso lo 
eventual a lo evidente, el soñado por 
venir a la realidad. Las consecuencias 
han sido fatales para él, y  han podido 
serlo para su dinastía y su país.»
(Artículo de fondo úeX Diario Uni­
versal).
P á e in a  a m x x t^ t
mtsmiMt
D ®  ® ® & í ® i S ® é
sáfrases*!
J u e v e s  5 d e  l u í i o
..........
pó^j
i  . En el expreso de„ la raeñana llegaron de 
f  - Madrid, el diputedo'fl Cortes/don Modesto 
’*■ ' Encobar; dofta Manuela Segura y au sobrino
Mvrjdniii; Garlos Rein Segura, don Santíago Lena- 
f ' lijá y su esposa «ícifla' Rosario Murciano y’sV[v-; -A Xríl*! XT •
don
«on Árruro Viri y.
De Barcelona.’-'iel-distingoido joven 
Ealtaser Sáenz Cwffarena 
De Córdoba, cfüna;'Eltsa Martínez -de Mo* 
lina. ■ • ■ - V
De Alora, don-.Salvador Morales.
En el correo geaiera! llegó de Madrid, ef' 
estimado .joven, dop ^uan de Torre.s España 
Oe Baccelona, don Manuel;dMíartinez Sal­
to»
Da Códiz. í l  cauítán de artillería, ĵ pjt Par,. 
b ’O Bernardo, sju esposa.y ‘ la belia-;^.f^rlta 
Angeles López;idon José Paíody", sü ¿sposá 
y hermana política )a señora de López Laza, 
y el capitán de Infantería, don Antonio Igua­
lada.
De Oranada,^don Silvestre Navarréte.
En í'l e.\pr%o de la tarde ntáJ^lsron a 
Córdoba y MadVid. Iba presbíterosü dón José 
Floréncip Qálvéz'.y don Rodolfo-iTejáZQMe^  ̂
A Ántéquer'a, don Ildefón# P»)St|pi don 
Francisco Tinionet y don Antonio'
A Alameda, don Francisco ir - :-
A Alora, don Peiffo Vlla.
§  , '
Esta tarde, a las y hiedia, ¿e celebroi^ 
en la parroquia del tjSágTnrio, la béda tío Ift 
bellísima señorita María del Ptíar Marciano 
t?il, y ol ilustrado ífid a l del rééimianío de 
BpiUón* don Faus,ío"áantabl¿Wa ilurcfe^  .
i--. ■/ ' '■
icia 
ncsTepresei 












,  c ep íi-
El Inspector provincial do Sanidad, 
don Juan Rosado, trató ayer de esto 
asunto con el alcalde y éste celeb ará 
“'uD.’i ctmíerencia con ei Gobernador civil 
i 'prflira ordenar í» inm ediata retirad»; del 
café,-::
. p b r M s ' p ú b l i c a s
; ^a^pGmlBt^vde reu-
despadhando diyérács aBUutós de
Cu enti^ée los ingresos y  
éñ é l  ittismo en el més de
: IlSmRElSGl
Con toda felicidad ha <%tdQi§ luz uiw her­
mosa niña, doña Carnieii 
de nuestro estimado amigo don-^ér'^bt;^ 
Nuestra enhorabuena por tan^átpiáucésQ 
de familia.
11 !«n regresado a Renda, después de breve 
«.■¡tancia en esta, nuestro querido amigo, don 
Julio Aguiiar y su dístiiiguida esposa.
áal mes anterior . , 
transporte de mué
;:,dqla hecarrada de los 
ihr«, dfidacfdéiSS pesetas , * 
“ ” la FfptéCción ala ln-¡6 una pérsona; carítá- 
de depen­
da ra don Pedro Avila Navas, ha sido pe­
dida la mano de la bella señoritá Felisa San- 
tóala Da
La boda se verificará en breve.
., Sociu
ps del mes de
DónailviP dé dojña Caíalíná Reyeíj.
señora para aíJinen- 
JOS ejstraordinarios’ paro un arí- 
lado enfermo . . . .  
Limosnas en el cepillo del‘Asilo. 
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Il 1 de actunr -»rt5unal de exámenes que 
dos han in̂ *̂  ««buellos colegios Imcorpora- í 
j  -  ̂ .«rchsdo a Melilla. ioscoíedráticos >i
don ’■ ' lustUuto, don Alfonso Pogonoski,  ̂
^ iiuls Méndez, don José Cipríatio Rey, 
-rtii Joaquin López Barrera, don Julio Fer­
nández Ramudo y don Mariano Alcántara,
Han regresado de Aloro, dnrde han pasa­
do una temperada, la distinguida esposa del 
laureado pintor don Pedro Sáenz Sáenz y su 
bellft hija Trini,
De temporada veraniega han venido de 
Grani’da, don Juan Mesa de ¡a Peña y su be­
lla ospíísa
L A  C L i K S A T Q L Ó a a C »
Cajo 1.a presidencia d el señor don 
José  <,\ Crun.o. celebró sesión ordina? 
r ía la  Jum a D irectiva  de esta  S ocie­
dad, el dia dO de Junio próxim o pa- 
I sado.
' D esp u és de aprobada e l acta  ..de la-
Íi , .. a n te r io ,, se leyó el estado de cuentas ¡ ciel m es últim o, quedundo igualm ente  aprobado.
¡5i , , A  continuación se  leyeron comuni-
Írv CHCiones de los señores Gobernador ctvi!, presidente de a Exerna, D iputa  I C i ó n  provincia y  alcalde de "i-i;ila;?a, 
1̂ : ácordúndose contestar agradeciendo  
' • la  atención y  corresponder a sus ofre-
§ c im iem os.lí L a ju n ta  se felicitó de que para los J.; tíos últim os cargos hayan sido desi£- 
; ' »ados los señores León y Scrralvo y  
4, I4 p en  López, antiguos y  eim.ísia.sías 
■ m iem bros de esta .Sociedad v  vocales 
T(''. o e  su D irectiva en la  actualidad, acor- 
títUídose enviarles e.vpresiva y  cariüo- 
" ' sa  felicitación .
Quedó enterada la Junta de la r e -  
.m isión de datos de M á'aga y su clim a, 
tu eh ab i.an  solici ado desdé Madrid y  
ílarcelon a .
Trat_áron.se, despuO.s ofros asuuti&a 
tíercr im en  inier.u'.i', ievanUindosfc ia 
ses ión  seguidam ejiic,
l ' f N o t a s  m u n i c i p a f e s
SV a b a y  « íé '8 a 5 * e ifa í
 ̂ A sí, oo.o a lfu<rttcióju".s y  todo. '
El idgaiomí» toiogunna. qxm L a j ité
, «j .5!h\«v!<:e « ĵ ¡s prnociietíis qu®
, hacen la ií L» m t *n u u u i Ja »  
contender de,upa trwwuía 
;:1#8 ansíRt ífts ob'us ifi 
.GuMtíalruo.ijna. que 
lAau los invii.'',g i nt«fs 
sapautosa fat; tref 
pura ].<■.!« «Caif-T t.s g 
. Dico a-j, t'} « 'imgo 
• m in istio  do EvuriAf'-i
eonftxsíí-ción al tbK>gi’ama*'
, Pirsidoutr dai Ooirihyo de tBÍ»
^  .aistrt^s y u roí, roe er> grato maaíítíütarlo 
ya hábia sido incluido crédito para 
aiud© sobre rio, Guadalme-* 
j ;^,W»én ei suplemento últimsfiaentscea- 
o^qq, del cual en Hacienda y en el 
V^naejo de Estado estimaron oportuno 
segrogarlo.
. Á preparando otro súpleme ato
en el que se inoluirá la. can- 
neoesam para tal obra».
Con f ste teiegramifa podemos espe-
, f̂ ranqoiJos, no ia ejecución del des- 
4  sino que las aguas deabor ladas
. acurran por la ciudad en cnanto ven- 
8fan las primeras ÍJu'las-
O tP o  t e l e g r a m a
El miniatro de Instiucoión pública 
alce al señor I ó̂pez Lopozi lo quo sigue: 
«biento muy do Vviaw m  poder au- 
, ̂  mentar la subvención para colomaa os- 
oolarcs, por haberse agotado crédito 
consignado para esta atención».
>' C u m p l i m i e n t o s
®^niplíinentaron al alcaMs co~ 
mimonea de los sindicatos d© Viñeros y 
M aguardientes y  licores, de la
Bollas Artes, 
« e l Museo Arqueológico, e l diputado a 
- Corti® don Modesto Escobar, Direotor 
; d© la Emíu-esa de Tí-anvíaa, don Mauri- 
y  otrss i»ersc<nBíí.
E l  c u f é  f i e l  «C aidip|jE ||;a»
N o obstante las dyisposicio&s»
GASTOS
Cuenta señor González, dos doce­
nas alpargatas . . .  . .
Pagado a don F, Masó, anticipo 
heého en Abril para pagó dé 
albanHes que arreglaron los mu* 
í ros, ,  . . . . . . .
f Cuehfa aéfíór Oliva, ÍOO kilps de 
I arroz. . '. ,' . . . . ,
: lóetú id. 200 id de garbanzos. .
; Idem jd. 2 arrobas de aceite . .
Idem id. Ii2 arroba de pimentón. 
Idem 4 arrobas de iabón. . . .  
Idem ropa para el Asilo (mes ac­
tual y atrasado). . .  . . .
; Idem dd luz eléctrica . . . . .
' Pan, comida y socorros a deteni- 
¡dbs .y transeúntes. . . . , . 
Gasfó.s de oficina‘y bmpiexa 4ei 
-kífcaa-; ;
SclícB.9 cartas., . . i-’ . .
Cpíiú'-y y gratifícapión al portero. 
RecibO.'de paga del practicante 
Mridicíttas . . . . . , ; ,
Paga. del oficial de secretaria- • 
Ccini&iqn deipobrador- . . . . 
^ árjey leche para enfermes. . 
Café, jíijé y  azúcar, . , . . .
iatácaí!, acelgas, hábicliuelas y 
cebollas. . . . . . . . .
' Sal, SOí kilos
Cebada, 4 fanegas y 9 pacas de 
; pala • • • . . . . . ; .
Leña,'24 quíntales , . . . . .
Cal, yeso, negro y almagra. . . 
Petróleo, 2 litros y 2 arrobas de 
carbón . , . . . . . . .
Esparto y soga para el pozo, . . 
Co-sfida éxífa'ásnado enfermo . . 
Gratiflcsdón aáfiadOs que tienen 
i desúnos. . . ,  . . . . . .
I jórsiiilés y tabaco a los asilados 
j que trabajan , . . , ... . ,
j Gratificación a la encargada de la 
I ropería
Rcmbojde paga del señor capellán, 
f Dos misas cdíiíadas, una de jubi- 
j leo y otra de réquiem, obiiga- 
I Clones de! Asdo cófi donantes .
1 Cuenta de don K. Sánchez (impre- 
f sosj . . . .  . , ,
I Idem del señor Oliva (comestibles) 
Idem dei stñor García, 9á$ kilos 
p.«n s 0'4ñ . .‘'‘■p,'' i ' .
Rii'4!fí.'(!ei ie/.or García, 6 arrnbf s 
dti'lO . . ; , , ,
IRV -V bqtouos, «Imidort* «íaripcs&s
■y.i'^-^ó|ds... ... ; l ..
I-^qtfmlos^^úiitOáV co.iipTO-
^ g ih o  ̂ ,p«ga del^daúfdsfrñdqr,
4  !  ̂ -  i--:,--"-
/«setas.
'■' 'SsídS'ewtsüjái*"-'/''t; Ti* ■
25 5̂0
1*3̂ 60
E l ÍB *8tted
t)i]ia D^ísfón de {feriodistós asociados,visi- 
jpg dírra-Wes de las Oompalíias
................kis Andaluces y SuburbatifiSj
al objeto de st-Hcitat la organiáacioít de set- 
victos especiales de trenes para !a corrida 
deLl6.-
El soñor Sáerz de Jubera, tan fino y atento 
como siempre, una vez conocida la potición, 
se dtepusoia llegaraimáximam de esf nCrzOs 
para atenderla lo má.s anipiiaínente posible, 
ya que la escasez d,e carbón y la misma de 
maíeríal férrovjaríojj^n impHesíosUKpdas ISs 
Empresas grandes limitacianés en «us servi­
cios y, a algunas, ¡a supresión de los trenes 
baratos. V I
Hecho por el .señor Sáenz de Jubera el es­
tudio que los medios dioponíbles leofrecíánj 
ha órgatiigadb la siguíeinte combinación: ;
' Tren botijo déstíé Gransda a Málaga y re- íí 
greso, en la forma acostumbrada. |
' general,-at prefjiqa redhcidosetj ]
toda ia línefíj I
fisíoad.lb , ritás que puede hacérsé y HbS- I 
ísííds, óomprendiéndolo asi, alabamos la éx- |  
fcelente vofánfeíFqtíe deiñoflstró en favor de ia |  
frensa el ilustré director y le expresárnos la  ̂
más viva gratitud.
' El señor Ortiiniaus también acogió amabiís- 
pimo a la comisión oído e! ruego que sé !e 
jHHgfa. ofreció Ófganiááí párS el día de lá CO*> 
ffida de la Prensa un servicio completo de ¡1 
.frenes especiale?j.que abarcará toda la red |
'de los Suburbáíiós. • .............  ' ' |
I Además, abonó en el acto un palco para la 
Scorrida. ,/
! Los periodiaíaa salieron tsmbién muy satis­
fechos de su visita al señor Grumiaux, digno 
p e  todo nuéatio, ^radecimiento, que tribúta- 
■Sijos al íeputádísifíjo director de los Sitburba- 
Jnos.
U n  d o b í®
Ei maesíip Belntonte, que diríge la Bapda 
Muñicipai, hó sólo ha ofrecido désinteresadá- 
menfe él coMctirso déla Banda para la cOrri- 
ida, sino que además, como otra.» veces hicier 
ra, nos anuncia, que escríba un nuevo paso 
dóble que sé eáfré.hárá én esa tarde.
El Señor Beimonté, que es, como nadie ig­
nora, iin compositor muy inspirado, hará éñ 
hono ,̂ de ■ la- Prensa algo imiy bonito y müy 
artístico, que arrancará la primera ovación 
de la concurrencia
. H o p a s  d e  d s s p s c iB O
, í En las oficinas de la Asociación de ia Pren- 
i^fsalSap Jpan ^  lOStReyes, édĵ ^̂  de la ln- 
' ’terúrbaha de Teléfonos), sé trabaja ya, pre­
parando los muchos pedidos de localidades 
quesdhah'hCcho. ' ‘ ■ -T';
. Para íqda,clase, de encargos relacionados
4 con la corrida  ̂ ftmciqfian las oficina^ de la
a-sSí gs-9rí'* ^  Ríaesíi-sir»
 ̂ 0  U  X
, .Maquinarias, Cimpas, 
B U i E ^ ñ S j  &
n m n rA á -  ^Tuberías, Bom bas, Ceiiicílf^-'’,’
E n e i vapor c o r r e /  tíe M d líla  lleg-a^- 
X'Ou a y sr  » Máí:'í£fa, s í -
¿u  ftutes: _
D úíi GKuaro CondPvd<^"®i Carlos; G ue­
rrero, tíca F eiip o  Lfci jaj, aou  E u gen io  
A rídfés, úon N o rb sfto  P é - t z ,  don  
Frí'-nc/c.o G ¿m cz y  dots- V raucisco  
D íxz.
e tc .
Ooassíuooiijoss nlat-álíaító. Poertses 8i'>a y g./i 
’s aooiwes. Maoriaí 8|it y .rúóv:l.>jjak» Fü'-'- vjít'iíIpara Ui;H.UVt>2>. ¿U. «J‘» ŷ.'♦jjay » »r. 1̂:.̂  I -j
y (la hierro sil* piâ iia ĥ istá S, 01í3 Adqogratnaa .i'al
jos. IWnííisríaCca tUoroasy.íherffaaq bcuto ovfASíadas. _ -EMoríto
Dweooióa íalogíálioa «La Meíátórgíeao. Máiasa.—Fabrma, Paseo de loa Tilos, 28. - Efeonto
rio, Marchanto, 1. ■ '
’r-iSarioa. Armaduras de todas classa. Depósitos 
Ooótratfeias y.sttuia .̂ Fu-idioioa de bronca 
mso.íKHC'í pava tada alase de (¡vaba*bss, rallar
}L' e r -'súiufc'u de lo s  ser  vi, ir-g
<■ 1 'r-r f; i;.” caso Ot ¿.cctr.'-ríj ó j» ^
.v.l'-- :'- I-:- U :■ i ■’ c e i,.  C4WCUUÍC .C. OTi'ca 
á-r; ú t  1917:
.ia;j u^gíaíc.*;. Í15; cuí'á  
,tjt ivrlr> '"‘'tí, CiO'.r 170j C!r-'.iC>í*
' /  j - 'c P iJ ' - - » f  ú > ic-i.. 6 4 Í , u .ics  
cu’U  ? Pi-ac-
S SOCOíX'V; o j"!*
T o U L  L64(í-
E L  r : L L A . - V l N ,
W i l i t e i í E  ■ V ; P f t S e M  A L
m ® m é 'P  $8®
. m ñ h m ñ
y latón, slambíflíl, jwtaños, hojal»t»
m í  !»© »• S8ti:|f©'sp ^
,l^,3SEglíts 8 3 , -
Batería da ooeína, herramiantaSi aceros, oh»p;i8 de aína 
tOíRÜlorÍB, olavaaSa, esraentoe, etc etc.
“8
y
2? Abpttoa y primeras'luatsrias.—Süpevfosíato de oal 18{20 para la próxina» eiombra, ^  
J  aoa garantía de riqueza.
S e  h-r; ííuí?:i í F.5  ̂ur> reaf creto  d el 
mloistfe'L» «ic í» j, ñ.utori-
z-^nuo M- ?ai'ti-:cú' aíc^ y  cu-
í;ida.i,'íes a st.-üsídsj'v*"'-'’ ratiV;;f,í, &
tífíseto» di? b qu,-; vV. vC.?"-'-
síiina el fírtícukj 21. ti<í Ri ey sobre el 
tía ctisys D \r Hítíb.
E  iíiti^'-résdci Cñi>Ja¡í p.itíráKXCs»
tícr dtít cinc<( pv\ ■•.''-'■ai'/í ttS. -ua.!-
P e p é - ls to  e »8 liA Sagan  C ali®  «Se Ciwapt®te%  bssSmi.
■Pepeai ía¡sífflí“st?(e,|? ,j? pB*©oi<0S| a  8a pireccíSéMs
A L n i p . l P i a ’á  s a . y i s -  -  . B M ñ M ñ
■A.sociacíóh dé Iq.Pransa'diariaóiéHfe, dé nue 
I á oncé j/ media déla noche





















A Tas nueve de la mañana .sé reanudó ayer 
la vista dé la causa seguida contra Adolfo 
Cahello Amador, por maferte 'violenta dé su 
esposa María González.
poraenzó su informe el defejDisor señor las­
trada, produciéndose en el público un moVi- 
raiénto de expectación.
Resulta imposible extractar la ofacióri fo- 
. reírse de tan hábil criniinalisía; diremos ,en 
li síntesis, que, impugRó la yoláníariedad qa el 
agente del delito, pretendiéndo llevar al áni­
mo de los jueces populares su creencia dq 
que el reo había procedido por imprudencia y  
obcecado ante ias ofensas recibidas de su 
raroer.
rresénta á Adolfo Cabello como un des‘̂ 
graciado que desvlóéé del buen camino |?ór 
consecuencia de TáF veleidades dé Marfá, 
precipitándolo ésta a. teánzer la, extrema' re-( 
solución que adoptara,y pero desde luego în 
darse cuenta deTá lgresíón de qué fué víc­
tima la interfec<á. '
En párrafos floridos que sirven para fináv 
lizar el informe, solicita del tribunal popular 
un veredicto de acuerdo con la tésis por él 
sustentada-
Terminado el re súmen presidencial, los ju­
rados deliberan, emitiendo él veredicto sii 
g u f e n t e ; , ■ q  .' -f
Adolfo Cabello Amador ¿es culpfabfe 
de <pie ai'encontrar a su esposa María Juas 
na Escalambíos, cOnohida por María Gon­
zález Lozano, con síi hermana Joisefa, en la
f ¡ í Li” íáí*' i
ll; ^fH j tt,
w m r &¡
I,! ■ni
l » f i O . . Ó ' í i M o 4 l ^ S | ) j £ N
" '  '  ..........................y  j £ 4 S i M / £ / E r O
ALMACENES 5 '4 4 2  
___ ................ ..........  .  ̂ Y O E ^ ^ t A s  0£ . ABDNCS
^ N S s 5 ^ t o * f f S . v  p .aL V E jras M j f f i S .  ..A:
s s L F H A t e o F  A s s - s c i A T i a
MoKLLe ;4 v4 4 ’L̂ ^
E3 Gober;^.<;dor c i'd l '-esta p r o v ia -  
djs h é  ram^fiu - u a  -. cíi ^
cal.-is'i áe  io s  í’Uíé.rjlofí, o  íxtftváudo'-ea 
qu.'í'¿.‘\É“l pié:.í.o d e  quiac. t 
V r.n COSI ioíi'd..'i íis qa>.-í s¡« ■. S'^lt-Ttau, t e -  
■:ac’óu tíe io s ??Dr¿:ros da 1 's-?; h.ifer«ntfts 
artéi'. í* inciU'.írí''j3« quiS ex i )!'tar. en  cad a  
lopuLoa-d, ;.'tsí\Xiímo que ■ ívifenaan y  
cuííi>'.'2.aiérattí ,a isí’. cocalsíAp.’-:. q ue
vem Til! .vísitaxA SUé h.speiitiVQS
íugaresL   ̂ -í- '
S erra ta  de f;:-rmtir uu-a »  ^tním :ica  
r.»/uy iíX spym uté ue Gae-»
C om ponen ’̂ a c ita d a  ec<is'ü.s;iiijn, ‘.íou 
P í-íAucisco Fe^'v.á3ídea: Ssc& y y  Ot.oa c i -  
Ca:r''ajv> Rufiz, c:c tna!'da';iteí y  cü - 
o itáu  (te arti'ifeirí'ii, yft3peci'4¡Vívras.eiit
Kf día 7  d«s {ictaí»A s s  vff.'riíic.priven 
el Axr-ttutamfenctí tín; C asarabouejai- ®l 
p ago  del. im puesto  dij la s  «xpropfe'-Cíi'.o? 
ues de-,terrenas, con Au Jt.i.vo de la c..ciS!|? 
tíucrjói'í d e ja  carri^ieí’*» d®i P ü erto  d e  
Péd'h^zas & MA'i>gír<.,seí-dóa p r t e w  
T0 , troso.^ se.gbttitdo y  ter-fero.
íi paí'í
p a i s G B  o l ñ M a r a r o s
Por estfí Ci obicrco civil se- bU' intf fe"' 
s ^ o d e  lô  alcaldé̂  tíro Afei r̂rtteP.,
' Alcéucín, Aifíí̂  til f.;j e- Grarráe, Aib^u-: 
ía  de  J.a Torré„-A lm oSfía,.A tpattdé)xe<, 
A cuay, BeKingav.bójt, B s ij^ p v is ,; .^ -é r  
namargosé, "
ííír.ííái ue. Aéóu'un't-,
:iam>i4 Coíp, GópíĈ :
V ú-:ar*. FriqiliaB», 
tái), Jabriqu», Juzc^f»
Aüjiu  N '-t - ,  R voí’Ovdb';, ^
a e ife , T..^r-óx,
¿tíT -H»^sari0; \  ;*ryv .,
quera, /.•smLa'a la- .dpcttrA,®» ÍTiJr,
:fl;7aUva de los Íii)iTéS'.-.¿. Y g/^St'S'.. a
fia  de cq a íi2>aaf'el '«xpe4iiey^\« ^
k s  sig tté  .pof-íiéM tas ,,■.,,
E*. r e n a u á a d P f ^ l - d e - v a
■. cíacióu General íIcí Ganálerofs 
uo,:don.;jaan Martiaég, h'A Coítóiéai’-iid» 
á hacer :ef«;:tivos iós ■ 'recibos'
; al cobro. coj'Tespí'>!n,í'l'«s¿:<tef; a.:¡os A-ytm- 
1 ta’miétstos y * Jantas ■ íacales, d* ’tsta 
; provincia». . V.
m
: .'El'tíía'.lAdpV actual,.a,'Ías,.trAS'd.A U;.,;.
. tar.4e.r se  va» jijear A,cu rsl A y  u u f  
' to de'.esta cap ita l, ía  sdbasíá.'pá'/a c’c^»;. 
tí atar, ¡as, obras d e  coní,atir-G-.óu d e  
acoras en  la  'Cisí’e  de A na't’é s , Bí'XTcgá»,..,
E f pUegd d e cofididotíe.S'se h a lla
m e n  ©’ E'."!S.fot:iada'de-obralií. 
públicas áe  Í:-4 A lcá'ídia. ■ '
T íLátUeño (lítr^ ,) 
(U ni?) ccla- 
nunniftzafi'íia di? una 
aran t^tnfeóiZo
) » io a p a c lio ^
___ V playa de San Andrés, a las desde la tartíe
¿  í- -  ■ Ocitibre de 1915 y  después de 'va- 
I ” *®; palábrás' exigiéndole un i^fehón que fe '
__  I negaba, de haberJé asentado .Varios góípés
,, pr *• con un formón, produciéndole cuatro hpríáás 
xív?í w 4* * ®hp6rbciale8 eñ el pecho y brazo derecho, yMá'Bga-3p , Tejíorerií if//- í-otrq pepetrantó.; en ¡a reglón escapular ,iz> ,
íî  ^^ran- qulérda, que.inl^resándole ja aorta toráxi^w,
* Id ocasionó la muerta a los pocos Ifistán- 
tes? NO....' ■ , ,r.:g /■:: vr
_ . 2 “ La María Lozano, ¿¿e haüaba en. el 
é; qoo los hpehos ocurríéiiO,n y con oono:* 
j Círaientó del brócesado en él, cuarto mesd^ 
j; gestación? SI. ^ 2 ' v ¡
3 “ Adolfo Cabello Amédór ¿Contrajo má-¡kw _:__ J .1e¡!i' é í  tá '■ ica
'-'•“ pstre;;
B l juez d e  su s ífu cc ió a  d el tíísV ito  ^
■ ■a M erced tí-3 ests* cap ita l, c ite  a,Iqjs 
hárcíJe.vos o caí.i!SRhaé>i«;nres . tíe  
Ju:ia T orres M o n v ro , m u e n o  s i s  
rav.
Ki del d is tííto  ds Sputo  DníiMu,^o, a  
R afael G u z ta ú a ,p o f»  resp on d er a  lo s  , 
Cftrg'os; que se  te fijaren. •
El lie A k  -ra a  d oa  José Ortestn Rof- 
d ' í5f í*z, para que so  cor s u iu y a  eft 
pristói?.
L» C :m isión  m ixta  de Rtí'‘fat&sa!on ■ 
to  y  Bíremplazo del ejécaí*- de estav 
p ío v iu c ia , comucU'íü a «sv'*-GobteniO' 
c iv il k is a íueutu^  sig« ien t«s:
Rv'í-mp azi,'- de 19lc! ^
R elevar tí* la  u óta  d» t í f ' S Í *  
m ozo núíuei-:,} 36 del cupo í'̂ íp est»a ca-" , 
pitaí, Juan .Aaromo Torr î'V G íierrero*- 
R'ec«jp:AZ'0'de 1914  ̂ ■ .• ..■¡C'',
R e  cvnr o e  -a n - ta  de rróíu^To 
m ezo número. 1.161 díí! cupo de «stia 




m f - í ' ; 5 í ^  bpe: 
1. Gossakas; 1
¡óa f; trimonio canónico eit á  d i^ Q r f iS  d» 7S4'I I  Instakéioáes para eiaboriir grandes y pequeñas .cosechas por los sisfenas corrientes y por al
, ,*-con Mafia Lozahe Éíséatoín'briQ^I r |  de,p¡fenSaá sm capachos y sm agua csiientOj con los tnayores rendimiecíos y las más eslec-
ia. p  4,* JPof elcóntrArio do lo que expresa la I ,
pregunta primera, ¿ocurrió que én la tarde 1>' (3ENTBNAEES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA •
íájw.-v'Eu  
' iwsreafistv lí3i.:
JíljyOi -  E n  coíi9Uitas. 
raciOpi^. 14. 'i .
En 62 consu ltas. 4.t>yl 
, raciones. 44 ’
i ü 2
&■ e á é
L del 17 de Octubre de 1915. Adolfo Cabello 
f se encontró en ©1 sitio ce í?ocido pior
LFiayd de San Andrés cón su esposa MaHa 
ope- I; Gonzátez, . y al pedirle que .fe ení{;ég;)8ra lA 
|t cOJcnonefe y herraniicfilas, que al abándonári
C E R   
W m ú a  Q H I I 9 S  B i ^ L E S ü T S ^  ¥  m T ñ S
III juagado de p rím sn t in sfn r .d a  tít̂ ' 
C»ncipi lor, saca  a p ú o lk ^  su b isf»  
rl»,s fi-Tcas íle la > ape lar-ía dr- PAdf'tf* 
N :rí'»uo y  o íros, en v irtu d  de «"ishortof 
del arzobispad-i) de S ev illa .
'm
ope |{ hogar convencido de la infldélidad de su.y: , •----. —w.—>r,WW«M «M4B v»t.«o
I' qinjer dejara,pp el rafeinq, ésta le llamó grA- 
,v= Rpia, sinvertrirenza. V híficpó5p«iir;n fí°iM álaga 30 de Tupio de lQ l7--~Pór I HR®’ y í’ «̂‘=«4ieiio*o dal dicho 
-------- ■ ■ 2l hecho, se abalanzó q'l cuello de 8u esposó.; eVM. D irector. J * ^«¿7 M én d a jl y como ella no cesaba en sus opresiones,• ef 
|( PFPC^adaáacó de un» manera imfwiuienté dé 
uno de los bo’sillos dóTa anierirnna mi ía»-.
* E i  L i & w m r m g
■; F®s®ffiS3ír??3a
«  A 83 T SS SJ- P' 14  . — ■ Hí A  L A 6  A
íi misión de esta herida, a consecuencia de la 
ij que faltó la voluntad de Adolfo a-sí como las
Bis ^piqfáñía de ir» arrileé. |  Vesionés]e:V̂^̂ ^̂ ^
iu -  I^ ie s te  veredÍKo' se fétónA)9 celebras a .fcílmettf , a priu
.cspspioscíGi mes de bâ >siéteubre próxi­
mo, para cubrir plazas de auxiliares su- 
pjeiu&^taiiqs en sua^acinas centrales 
de eefá capital.
Loa aspirantes que desea toman par­
te eiiL dichos exámenes, deberán entre- 
fcar ̂ rsonslmentp sus solicitucíes en la 
Soc^jaria de la Dirección do est» Com­
pañía, en día laborable y  de 10 a 12 de 
la mañana, antes do 1.® de Septiembre 
próximo^ siendo condición indispensa­
ble, para que nu aspirante pueda se¿ 
llamado a exámen, el b[ue tenga cuando 
menos 16 años cumplidos de edad y no 
haya «umplido aún- los 25, en la fecha 
antes citada de 1.*̂  de Septiembre. Pa­
re coroprobar este extremo, cada salici- 
tn l dípbpián venir "aoompf fiada de ia  j
¡ia de nacimiento del Registid 
€hy¡l. o ¿íí
------ ------ _ __ c oce ¿L'proce-
. sado como aufeüpide «n delito da parricidio 
‘ por imprudencia y otro de aborto; es decir
fensa
Abierto el juido de derecho, el fiscal inte- 
|-resó para el procesado, la pena de dos ajíps y 
 ̂i cuatro meses de'prisión correccional por el 
; primero de dichos delitos, y dos años, once 
; : meses y once días de idéntica prisión/por él 
¿-tsegundo.
La defensa estuvo conforme con esta peti­
ción, , .
; Él, tribunal de derecho dictó sentencia de 
; acuerdo con la petición físcáí.
SéSalaniientos {ítira hoy
, Santo Domingo.A-Oorrupción de menores.
• —Procesada, .Ana Moreno Paloraeque.—De- 
: fensm'. QsrcfcGuerrgrot.—Procurador, 
'señor R. Casquero’.
Gpoina y Hervani,ierAaH áe todas olases.
'I'ara favoroctíj- til públiop oon pre<'ios tujij 
vátítsajóBoB, 96 veoifeu Lotes de Batería de ««¡¡4- 
ná áe pesetas 2‘40 a -8, 8‘75, 4‘50, 6‘5íV10‘3S, 
T, 9» 10‘90 y¡ í2'75 ,én' adelante haBii&, dO.
,.^e hsoo'pu boBÍto regale a todo oliepte q'U» 
aomprs por valor de 25 peaejipia.
■ , / BÁLSAMO pjaiENLA.L .
Cailioida infalible; otiraoión radioa! de oalIoB, 
pjoa de gaüps y dureza dq loa pies.
' De vetña ñb droguerías Y  tíéá^a’S'dé quicalía.
El rey de los oaJlioidas «'Bálsame Oriental». 
Ferretería de «SI Llavera».—tD. Fernando 
■’ár^ea.
C a l e n d a r i o  y  c n l t o .s
J J I L S O
Luna menguante el 11 a las 12-12 
Sol, sale 4*48, pónase 7-49
iEat^siciéita S^eil^eis^olé^Wai
«Se 3Ü9áia^$!)
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana. el dia 4 de Julio de 1817:
Altura barométrica reducida a 7627. 
Maxima rtcl día anU;ri-!r 
Mínima tho? ro/u-’ino dü* 20 G 
T er m Ó!:v-.;u S'O :. s f-ce.; 25 2.
Idem húmedo. 19'0 
Direc.d'.ni del viento, N.
Anemrtrnelro;-- lí, m. en 24 hora»¡ 61. '' 
F.svhíIo dc'l cieio, despejrído.
Idem del mar, rizada, 
fcvaporacion utiUi. 3 4.
Lluvia en mim 0 0 « “ ^
Dcjííd de admlnisiror Aceite 
gado tííí b»cal»o¿ queríon -enfermA’fílÉ f̂ 
los niños i’̂ bsos ven £iet5ípr<t c<"f.»
iij
: 1í;s L'w«oas ' fatlaiivcfes. Agradabfe|ifcp/v 
im lad a;, m ás activo , fad lliia  la  Íorltísí-, ' ' 
;■ óri d« les tHi ;̂sos pr? los niñ'js' do crie*;'",,,' 
ciraiífrito de'tce.tí'iq fStimüU-i ei upetitetíj'".
' activa \fx fagocitosis. ...El'mejor t é 0 0 S ^  
para fes covivaleceaciaSj.í’n la aifei^íá* > ' 
eu la ‘tuberculosis, en b?,'? Tewtrilé?‘4ifc’Á ■ 
ttt< s.—-Exíjase ia marca. A. GIRARS|^'‘' 
P.4ríS. .. .; ,' i ' " '
m m w m P M -
» Q p m , &
Be-'róofifcif en Madrid.—-Paam del Hol l i  y i2. 
Ea Granada.ĵ Aeeras del Casino 13.
de Ti
feit¡aK6. 2? • ■ Jueves
" ós 'fes SíiníoiEj tlemasiGcn.--Sania Lucía.
¿llbilóo para líoy.~Eu el Agrario.
Bé?» wallií«3’- í4«m.
En ei '’-.irrs'c-pouvtteut® tíe
este  (ü-obferuo cívi; tecrí’ferofs a íe r  
ics partes tfe ít. ' ¡..feuLv*» ífe.l trabajo 
fcufridos p'-j" ÍO& «>b}.iíei5 stguiwatVs-;
Mferusl Vega Auit^uiu Gon-.7á ea Mcudeza, Ami uio MauBTiJa Zil- 
ñ'g'a, Fraiíci.sco García; Toaquíu 
Vülauueva Leal Jaan Cftrapa'ña Gar­
cía, F ibíícIsco A.vftíf?. Merfi'O, JmI- 
ge Loreute Pafemn, Mtnuei G»K.ía 
Rcyei Perú o Córait e Lalhdn Rnf^ei 
C«n3pr£ B >n Ma, A  *umln Vpzquez 
Tccafena, |n<-é López Gar Í4 1 hó 3̂
ij 1 t Lv. V u í L ií  P í /M a
d I “icí 
■i \ t 









Cara ©t estóríKgo  ̂ e iuteslluii,  ̂
Elixir .Estm.aéái''áe
■ ' ■ . ■':■■■./•.-.Ay. ■■■''Jit-ÍAfA,
@C5SSSS^ : . ■
Saatlagq Díaz.—B ffea, 12, Málaifai«lw:
' ■' ■ -  ■
.• Intento de
Ei .distinguido j .vfi-n dou L.. 
objeto de una agresión por páf|e 
uo sujeto desc<inocido, el cual, tííé̂ v 
pués de golpe'arfe, l« disparó un tlrd^?, 
quema ropa* ^saliecdo ileso grafir’'’*'''' 
Devat* un **'«j*'*'̂ '»'f«GcloT.(aíio tm-qjs 
del señor Cruz, Sustse, Caaicía;:,á2^¡  ̂
cua es* son exi esivamsnte barutí 
mv\ pífetá ap e iar e fú'a'in 
S1V ufe f > t
T  f e -  iv í i í í íy - - , '
I 50 » .. • A  a
as, y prtuittjo ) novecc^a
SCÍ «...
Madrid 4,-1917.
_ŷ ,ia.— El Ayuntamiento y la 
éíéa han acordado apoyár m^lal 
tíjt îménte la Aî an̂ blea parlanjen  ̂
pedir al Gobierno la autonomía 
Saiffluña y de otras iregiooes, y ía 
Va de |as Cortes.
'-c V É © v lit^
c'jÍJarpelona.—Los ¡generales Marina, 
jfpeniíe y Dulce, revistaron en las in- 
. r(|l6<íiaciones de Moneada los regimien­
to  ̂de dragones de 'Santiago, Montesa 
y^Naipanda, que reAlizaron varios ejer­
cicios y un brillante dOsfite.
'¿J ilíifbialona.-í^Asegürase que el Lunes 
 ̂ rdáíiqdarán el trabajo los obreros del 
l i W p í g B ^ '  "
Hjalszaisniento
Dice don Alvaro que sabía bien que 
su mensaje produciría uíia excisión 
en el partido libera), y que le crearía el 
vacío en Ja política española, pero se 
sacrificó ar una idea que no admitía op- 
' ción.
Sin embargo, hubo de engañarse en 
parte, porque ha recibido numerosas 
adhesiones, lo que demuestra que el 
mensaje era un punto de coJnciderícia 
espiritual de las íuer/ss democráticas, 
de! país.
Galifica el presente estado, de des« 
composición poiíüea,  ̂y juzga necesario 
que desaparezcan los partidos fundados 
en personalismos y simples adhesiones 
precisando q?ie . los constituyan intere­
ses colectivos inspirados en un ideal 
Gomúii, como ocurre en ínglsterrai
Acerca de la ínter vención, ttííera que 
np esintfcrvenffiiónisía.
Y termiiró asegurando que permane­
cerá apartado de los movimiento de $ti 
partido, aunque creyendo que debe lu­
char, puesto que ha de Uégar un mo-
sü
Cotí ello resulta una economía para 
.el Tesoro de 7hl3.647 pesetas, suman- 
f do la reducción total 569 funcioriarios.
i > 4  F m m A '
Hah sido firmadas las siguieres' dís-i
pd^iciónéílf V \''' : ""‘'K''?'
De Guerra:
Nombrando general de la brigada de 
cazadores de Barcelona a! g^neM To-, 
maseti, a quien stistlíuye en ermandb' | 
del Castillo de Montjuich el genbVal de % 
brigada señor Challeir'. *
De Marina.
Ofdenándo que el vicealmirante de la 
Reserva don Angel Miranda cese en el, 
cargo de Consejero del Supr|Mo,/y' 
nombrando para sustituirle el d w ^ is-  
mo empleo don Miguel Márque? dej 
Prado.
Battíelona.—Parece que se ha apla- mentó en que esos trabajos tengan 
S!ádo.qV?cto inaugural.de la caja de Hruto,quese traducirá en bien de Es
obddeciendb la dilación al 
il^^Jlasnifesl^do por e! rey de concU’ 
rdríala solemnidad.
^^^kleelofta.~-La policía sigue dete- 
iqeqdq. a los reclutadores de obreros 
jp ílppj^ja,; , ; ; , v ^
'  ̂ ' ' B^zpSosiéflt
Barcelona.’̂ En la fábrica de luz eléc- 
tüch db San Vicente de Caeíeiler regis- 
trdsd fuerté ie?rplósión,resultando muerV 
tb et cbrtcejal don Migu^í Baide y el 
labradoridoujQSé Biay,
San Sebastián.—Hoy llegó a esta ca* 
Costana, elexminisA: :;::||pfÍÉÍÍíbm 
tro don AÍiifiioJhhetíq,i
, 3aTceJou8.i^A^tnepta la ^xpee^ión ¡ 
con motiva de laí reunión- ,que celebra-, 
íán mañana ios parlamentarios cataia-'
Él gobernador ha liiattifesfado que el ’ 
sefit^h^daije ,Y,isítp,,apttí̂ ,4e.̂ fijqnvb7 ' 
caria asamblea, para anunciárselacon- 
, testári|ddle;el sefíqr Mattoé ,
íio del Gobierno era autorizarla. “i
¿ , La jreuniófl de maíiana aera a puerta 
cerrada, pero,sé facilitará una nota a la 
’ vlirensa, con los acuerdos que se adop-
Ba^e^lona.v^Hoy llegaron los Sefíq- 
' ■ ■: ■ t
También llegó el $éñor Roy® ViÜano- 
VB, páira asistir a la sesión del concejo, 
pfonqnció un. discurso acerca de 
la raútonomia  ̂wmiéipah pidiendo 
<Éklas;para afirmar <)a .pevj ônaHdad de 
cinlM. ímií̂ 'dMfllíí'siti rie serór-
lnasi0©B*©Q lé¡n -
Doña Victoria inauguró el instituto 
de sueroterapia, siendo recibida perlas 
autoridades, los concejales y el obispo.
Ei director del laboratorio la obse­
quió con un ramo de flores.
La reina elogió ios pabellones y la 
instalación.
L a©  C o a c te s
Interrogado Villanueva sobre la aper­
tura de las Cortes, pedida por algunos 
elementos, dijo 4ue esa era función del 
Gobierno, al que compete apreciar la 
oportunidad del momento en que deban 
abrirse.
lü© a e e p t ©
El señor Alba ha dedicado el ban- 
i quete que le ofrecian los que le siguen, 
por entender que el estado del partido 
solo requiere abnegación y sacrificios  ̂
a fin de reconstituirse y ofrecerse a la 
nación y a la corona.
Propónese ei señor Alba ser un sol­
dado ,de filas y ayudar con sus amigos 
á que la fam lia liberal tenga cada día 
más cohesión.
Sábese'que en término de Checa, 
provincia de Cuenca, ha empezado la 
explotación dé im y acimiento de grafi­
to, que presenta capas 4  ̂más «k un 
metro de espesor, por 1.500 metros de 
longitud. - . . .
omMtsto m  BHiitisTEos
A la  Gcstpada
. El Consejo sé reunió muy cerca de 
las cinco de ia tarde.
Burgos Mazo nos dijo que llevaba el
loaM fpidpipS,ítte«alin  de ser 6r. I expediente d¿ libertad róndidonal, que 
gan&Jr engranaje de U aaministrdc¡6n, I abarca numeroses reclusos.
•C|^e que la solución dî l probl)|niá 
esi^'^n la autonomía de. las haciendas 
locales, por lo que ex^ltAa i|od®s para 
que Ófrezcán ;so!tí;cibneí léé
) gistatiVas qué ‘féá^étVán de tilia vez el
.El orádoV mé’óvaéibnado.
' :  ̂ £ 1  g s le it©  l iS s e r s I
Wil|óíg Bergada, hablando del pleito libe- 
' qtíe áe trata de una cuestión de
fijmctrma,pór la transformación que atra- 
Imbsan tod0s los organismos, 
itw 'lá gravedad de las circuastanejaá
Estudia ahora et miiñsfro la reforma 
de íá plan tilia, con relació n a la ley de 
autorizaciones y reglamento interior de 
su departamento. .
La reducción no alcanzará a la ma­
gistratura, por la escasez de personal.
El vizconde de Eza se proponía ha­
blar del plan de carreteras.
Flores erg portador del expediente 
relativo al ferrocarril de Cádiz a Sari 
Femando, con prolongación de !a línea 
hasta Torregorda.
Bugailal manifestó que se oeuparía 
de las subsistencias, acerca de las cua­
les se propone dictar rigurosas' medi-
ifíon^qera lo más indicado, convocar 
,'hi pTOtnento, y como el partido jibe- 
1 íiébe mayoria». Yb v̂éria al podeí.
de- que las autoriza.elonfcs pedidus, al 
Gobierno anterior fqeron negadas per
el actual*
Éáhch^z Guerra’ aiiuqdó quê  sólo 
podía'autorizar la reunión de periodis­
tas, celebrándose en Ja Asociación de la 
Pl^Sá. ’ í '' :
, , ilSi
A‘ lag siete y cuarfi  ̂tê rminó el Cqn-
se la divi$iók
. Madrid ,4-Í9Íti 
p^^©Í)6eipi^a©lél»V:s
É nos recibió'I Dato nos dijo que Sánchez Guerra
Wormó de la márcha 
i'^dos' líi^'Píóbíémas ''SocíáieS''"éí? ’ Barée- 
y . Cartagena, habiendo absoluta
‘i # # c l
i, ■ " Acordóse:,.]̂ ;; :,cQBcésió,ii;:,d® |ré||.|os 
' reparíií?|óp' de-'' bwqu,î s, .■■cón,- .,arfég|o.,ai
a ladmrá'de costumbre, asegqrando, cq-
|\recer,de npticias que cpmunican^oa».
Él itéñpr Dato nos m^ifestó qu«|̂  bâ  
a despachado tarde ¿on ' ifey,.r
iones.
congregamos—afmdió~a las dos 
madrugada, pues durante él día tsr- |  
muchas ocupaciones. |
í’smintíó que haya, aterrizado nin- |  
léropíano bdigeraníé. en Esp&ñqi. 
Ibl'andü de la reunión de los perio- 
afirmó que e! ministro dará fa- 
ies para que la celebren, porque 
rierno ve con simpatía los deseos 
jpfa de esa ciase, que tánto trá-
¥ is s t f i .©  -
)t Pato recibió hoy varias yisi- 
^llas la dsí obispo deBaícé* 
íe Junoy que iba presidiendiQ!' 
felón del Fomento de Barce- ,
pufeuoa c-xícnaas cltícíarĉ citr-' 
ínesídente del Consejo señor 
[lomanones.
DíaJÎ Día 4
Francos' . .. ■ „■ /  . 74,15
Libras . . . . , 20,35 30,38'
Interior. . » . * . . 71.56 ' 74,60
Amoríizable 5 .por 100 . 89,75 S0,75
» 4 por 100 , 83,00 83,00
Banco H. Americano . . 455,t0 íifOO,00
» de España . . . 8 8 2 ^ 0€ip,@0
Compañía A, Tabacos. ’ . 28p S 282.00
Azucarera Preferentes. . 7^50 73.50
» Ordinarias « . oft® 00 OD
B, E. Río Plata . , . , 22 ,̂00 236,00
bte
f htener dpri Alfonso que asistir a los ?jer- 
í;Cicios de tiro de cabaileria.
‘'MÍ, También despacharon con el monar-., . , . ^
jIm Ios rainisíT®s de la Guerra y Marina. I G|tfti?>fííen del Consejo di* Estado; ' pro- 
Preguntado el Presidente si prepara-1 híbaendola exhortación de aceite co­
la  alguna disposición importsmite ses- l y ^ñatamiento ríe r¡^ás p^ada 
I se sospecha por las reuniones que, i  circmqción 4»̂  en l^ü.proy î^f®
4>ran los ministros, contestó .....  ...........................
labia en proyecto. s i;, x ..
reunión que tuvo lugar arioehe en |  ^
Rifnación se redujo a cambiar
, I v p j jV ü iV M  u & l,  •'
•Se spróDó la libertad conaíéionai de 
292 reclusos, la construcción de u« ra-
maí 'desde la vía generaí de > Cádiz al 
fíDíígoño d«',Torregorda,'el plan'’‘c(te''su'̂  
bastas de carreferáS, la dlsíribuCién del 
crédiíó concedido a Canariasf el decre­
to creando 1:̂  Junta de riegos del Alto 
í Aragón, Sá' .otgAnfzacióh'Me fes plantí- 
‘ lias de loé cuerpos facultativos de Obras 
[ pñbjlcas* jo responde; a ká motivos 
. que se consignaa en el decreto de 26 
dejhmio úfikno.' * .
Én ingenieros  ̂ de caminos, canales 
y puertos se amor tizan tres plazas de 
inspectorés generales.
PáraVrésfeiblecer la propbrclonaKdád 
en las, eé,calaa de'ihgqníarós de cami| 
nos, canales y puertos sé amortiza e l  
26 por ciento el numero de funciona- | 
do»; 3-n iugf»ni. ros ^neránte, eí 29; 
ayü'dantéé'.; 'de "O.hras' 'pí^hifeysv'■ SQ;.
Ci» SI, el ^6,
torreros de faro, el 23; iiiíerven;®re3 dd 
Éstado sn los ferrocan ika, el 26.
La p e r r a  
en ro p ea
Madrid 4 4 ^ 7  
'SS© 'F aH s
’ ' ' ' Las'priméz^ds'fi^op'as 
am ericanas en Francia
Ei Consejo general del Alto Loira, 
patria do La Fayelte, ha acordado ofre­
cer una bandera de encajes a! primer 
rfígimienío americano llegado a Fran­
cia.' '
El Consejo municipal de Puy gestio­
nará que vaya una comisióni de solda­
dos yankis a recibir ia bandera, la cual 
será entregada al pie de la estatua de 
La Fayetíe. '
La íníantena arneiicatia está armada \ 
con ia nueva carabina Springfiel, de re- I 
 ̂pelición, provista üc cargadores de cin- f. 
co cajluí^hos. J
La bala es troiicónica, análoga a la | 
bala francesa.
El fusil es relrdivamenfe ligero.
Un veterano de 43 anos que llega a 
Francia después de haber servido dur 
rante 23, en el ejérciío federal y 
que tomó parte eíi la batalla de Cuba y 
de Falipinas, decía:
«He tomado parte en dos guerras y 
voy a tomarla en la tercera.
Esta será mucho más dura que aqué-̂  
Has; pero venimos bien armados. i, 
Mirad, mirad... «Y enseñaba un ma¿ 
chete, que sacó de una vaina de cuero;
Era una especie de; cuchillo plaqo, 
afilado por ambos bordes como una na*? 
vaja de afeitar y terminado "en una pun­
ía en forma de acento circunflejo,
Es un arma terrible manejada por 
manos robustas. i 
La bayonetá, menos útil, la llevan eq 
d  saco alpino que !a infantería condu  ̂
ce a la espalda. .
. . . £l'Ganoui7®« éle Nopteámeplea'
A propósito de la llegada a Francia 
de la primera expedición de tropas yan- 
kis, Mr, Fierre Berírand escribe en 
«L'Evenemení»:
<fÉl arribo 4e las primeras; tropas 
;'no'rte;ám|ííicanas es qn hecho msfitar cu- 
yp alcance no disimulan nuestras ene­
migas, .
Son, sin dudá, una avanzada nada 
má̂ . '
Pero la decisión y prontitud cén que 
sernos envía esta avanzada es aig4 con- 
toóvedor y temible.» \
Y Mr. Aibert Miihaud, comenta en 
«LeRa^pel»:
«Este desembarco constituye la pri­
mera victoria de Norteamérica; victoria 
por mar, prueba segura de Sos próxi­
mos triunfos en tierra.»
. i . ' .  . . CGnassnlesd®
 ̂ Los alemanes intentaron ayer una 
poderosa ficción okriaiva, que se pro­
longó hasta la noche, contra nuestras 
posiciones deí noíte de Jony y este de 
¡a meseta de CaJifof-ü;..
' En sus dividí'’-os aba’íos, dirigieron 
los iwínóipales esfuerzos al e í̂e de la 
alquería de Freií^mont, suroeste de 
Cerny y norte de fe colina de AUles, 
f̂racasando por coñipieto.
Algunos aíemane& lograron penetrar 
en varíoé'dc nuesiros elementos avan­
zados, péro los briosos contraataques 
que jrealteáiamas r^diazaroii aJ enemi­
go,)! quesillo pudo conservar im solo me­
tro de terreno.
También fracasó el adversario en sus 
acometidas' contra nuestros pequfehos 
jtuesfoé.df Sapigneul Vanquois.
La artillería ,se mostró activa en la 
región ae 1̂  cota 3Ó4.
-iv .Bí*8íSsSi©ftf
' ' Según dieen desde San Petersburgo 
a «Le Matln» e l general Brussiioíf ha 
manifealado que sú ofensiva habría con­
cluido corí la guerra, en 1918, si los ac­
tos del alío.mflñdo hubiesen estado de 
? ^ é | d o , : C o n ; $ y . ■ *
. ©®«j«fj®a!í»air*ííc;5é!fll
En el cuartel de inválidos verificóse 
la fiesta del centenario de la indepen­
dencia américana yria éntrega de estan­
dartes.
Asistieron e! general Farshing, Poin- 
caré, Jofré y el embajador de los Esta­
dos Unidos.
El batallón americano desfiló en co­
lumna de honor. "
Formada la comitiva, dirigióse al ce­
menterio para visitar la tumba de Lafa- 
yetíe, ante la cual se proíiunciaron dis­
cursos.
Disourfio
Ribof pronuncíó un discurso en el 
banquete que íe ofreciera la Cámara de 
Comercio americana, declarando que 
después de la restitución de Alsacia y 
Lorena y de las debidas reparaciones a 
Bélgica, Servia, Polonia, Rumania y 
provincias invadidas de Francia, se 
instruirá proceso al militarismo prusia­
no, amenaza perpetua contra ia existen­
cia de las naciones pacíficas.
' E9® ^ i e n ©  v
Ps*«>yeoto
• En la Cámara se ha leido un proyec­
to de amnistía general.
89©
visita® y enhopabuena®
Venizelos recibió ayer la visita de I tííuto Roékfelier. 
numerosas personalidades de Atenas y ^
París, que iban a felicitarle.
Continúan las manifestaciones popu­
lares de gratitud a Venizelos.
Emppéatito
Muy pronto someterá el Gobierno a 
las firma ei empré.stito de 25 millones 




El «Nows Viener Tageblatt» publica 
pormenores interesantes desde Buda­
pest, acerca de las tumültuosas escenas 
desarrolladas hace pocos días en la ca­
pital húngara, a consecuencia de un mi- 
ííb politice organizado por los socialis­
tas.
De los informes aludidos resulta que 
las turbas tenían tendí¿ndas netamente 
révoluciunarias, y qat gracias a la san­
gre fría de los Icadeis socialistas de la 
ciudad, ios obreros no anegajon a ésta 
en sangre y fuego.
Algunos barrios de Budapest ofrecen 
eljaspecío de una devastación sin ejem- 
pló.
Más de düstrieníos almacenes de ví­
veles, de calzados y cafés han sido sa­
queados y destruidos.
Gran parte de las mercancías fué con­
consumida en el acto o de.strozada.
Muchajs tiendas de lencería fueron 
asimismo asaltadas.
En la calle Rakoszy no queda intacto 
ningún establecimiento.
En el café Balaíoii. los manifestantes,
, ebrios 4«- ittL apoderaron de los *a-
La Penny§ivania Ralíway ha suprimi­
do un ciento de trenes diarios 4e viaje- 
rosy el New York Central 86 trenes, 
con lo que aumentará conslderabiemeníe 
el número, de locomatoras y vagones 
puestos a disposición dei Gobierno.
Esta supresión de trenes representa 
una reducción dé 18.000 kilómetros de 
recorrido por semana para los viajeros.
El® H e v i  .
CoopepacKóea
Los buques brasileños actualmente 
surtos en aguas yankis cooperan a los 
trabajos de ia marina norteamericana,
; P© L o m á r e s  ;
(Contra ia gangrena d e le s  benides
Un despacho de Washington al «Dai­
ly News» anuncia que ei Gobierno de 
los Estados Unidos enviará inmediata­
mente a Francia para que sea aplicada 
a las tropas aliadas, una antitoxina que 
acaba de ser descubierta y que será un 
remedio eficacísimo para evitar la gan­
grena de las heridas y el envenena­
miento producido por los gases asíi- 
xianíés.
El inventor del nuevo remedio es el 
doctor Carol Bul!, perteneciente al Ins-
OtSelal
. Se señala actividad mutua de artille­
ría en la región de Iprés.
Un raid enemigo contra nuestras trin­
cheras del suroeste de Levante fracasó.
Nos faltan dos hombres.
La aviación adversaria aumentó su 
diligencia.
Nuestros aviadores  ̂apoyados por la 
artillería realizaron reconocimientos y 
bombardeos.
Nuestros cañones derribaron un ae­
roplano alemán, que cayó en nuestras 
líneas.
En otros combates aereos derribamos 
tres aparatos enemigos, y oíros tres ca­
yeron averiados.
A nosotros nos falta uno.
Bombáe'deo
A las Siete y media de la mañana vo- 
í laron sobre Hanvich, de doce a catorce 
aoroplanos enemigos, arrojando gran 
cantidad de bombas.
Se tiene noticia de ocho muertos, 
veinte y ocho heridos y algimo.s peque­
ños daños.
Los aviones ingleses y las baterías 
de tierra bombardearon a los contrarios 
* que en vista del ataque, huyeron veloz* 
I mente hacia el mar.
I La iriciirsión solo duró unos según- 
dos.
ü@ ík m m ^ e^ ú m m
SÜovtiiMiento
el número de prisioneios hechos en ía 
reciente ofensiva.
I ES.esuStado
He aquí el resultado probable en la 
elección tíci Consejo miírndpa? de Pe- 
trogrado: irráXtmiiirtas, 30; mie.unilis- 
tas, 49; obreros, 37; eadeics, 54; aoda- 
íisías nacionalistas, 10. i
Ante las embajadas de las n: ciones 
aliadas fíe han producido m:.nir:'.í-scío» 
nes públicas por el éxito dí !i cicusiva 
rusa. \
Et represeiiísnle de Ífíglaten ■? pro­
nuncie un breve dí?curso desdi* uu bal­
cón, enalteciendo al ejérCifO mcfcoviía. 
del que dijo que jamás pudo dudarse 
del heroísmo que demostró.
^wao«5®<eióira
Los alemanes aíiü'au.U5, oñcií^hir.'üte, 
la evacuación de Brrezany.
O©
SiaÍ3iríías'SfSffl
Ei ministro Marina Comunicó a l.d Cá­
mara que esta madrugada uij submarino 
alemán, se presentó frente a Punía Del­
gada, y bombardeó la ciudad tíe Aro- 
vis, resultando un muerto y varios he­
ridos.
Las baterías de tierra y un transporte 
Smericano que cargaba caibó-a, díû para- 
ron contra el sumergible, que se alejó 
rápidamente.
’ I M  M L E G M M
BISTAÜBAKT Y  T'ÍEÍÍDA DE VIKOB 
— BE ~
®¡isís»fra i?Sn — JMiM.
Bevvíaío por csri?íeift.oa ^ a ís üíitíj.
Fseoio oonveaeiooftl p.wa eí bsívasíg »_iSomi- 
ejiio, EspeoialiSaS ea ¥iao do icíi ¿larhoij ds 
ñon áJejftncIro Moi’e.’̂ o, áo Luostjs.
'í’elegraiían desde 
deutsche Rundschau^
Viena a la Osl- i
que en Austria,
bleros de mármol t&íreílándoios contra I principalmfíote en las regiones de Aus- 
los espejos y las fachadas. |  tria, se ha iniciado un gran movimiemo
Los cafés de Berlín y del Rey Matías
fueron saqueados compleíaraente, que*r 
dando de.strozadr,s las inesas y las sillas.
En el Thxersaí-Riríg veinte almace­
nes padecieron también la cólera ds los 
asaltantes y 89 cafés resultaron destrui­
dos.
Los manifestantes pasearon por la 
población un féretro con la siguiente 
inscripción:
«Aquí yace el sufragio de Tisza». ■
Además comerciaron con los objeíoa 
robados. ' >
Podía adquirirse alhajas, piedras pre­
ciosas y otras joyás por siimas que va­
riaban entre 20 y .50 cororfek,
Los edificios del banco áitsw^-húnga- 
ro recibieron igualmente una lluvia de 
pierira$ y trozos de hierrp,'' , r
Frente al Club deí partido Tisza, el 
ministro de! Intérior iatóhió calmar a la 
ratíche4t*tít)re. .''xU
Estkpor toda conlesfecl^f», se apode­
ró de fos tranvías, rom|)iéndo frenos, 
salvavidas, cristales, y empujó los co­
ches delante del Club, que fué bombar- 
desdo con inaudita violencia.
Loa objetos más heterogéitec? llovían 
en e! interior de las sáfes.
Una piedra del tamaño de un puño 
calló a los pies del Consejero Sorezo- 
viey;' :
EsisIsSonale alemán en Qlnantapea
A^aba de ser descubierto un nuevo 
centro de espionaje, habiendo sido de­
tenidos muchos agentes alemanés, entre 
los cuales se cuentan una mujer que ha­
bitaba en la isla Amáger y que comu­
nicaba por señales con
en contra de Alemania.
Díeese allí que Austria hubiera podi­
do concertar la paz hace ya mucho 
tiempo, díí no haberlo impedido su 
alianza con Alemania.
Háblase también tíe discrepancias 
entre ambos imperios.
En Bohemia, Moravia y hasta en 
VieriB se atribuye la penuria económica 
de Austria al hecho de haber tenido que 
enviar a Alemania grandes cantidades 
de trigo.
ISosüfsa
ItiailsB y la gueps*a
La impresión dominante sobre las 
discusiones que se han desenvuelto es­
tos días en las sesiones secretas de ía 
Cámara, es que en todos los lados de 
la misma se han convenido en la nece­
sidad de mantener firmemente el pro­
grama de ¡a guerra, aprobado por to­
dos los partidos hace dos años.
Ninguna duda, ninguna dificultad, 
ninguna perplejidad ante la carapafia, 
sino todo lo contrario, voluntad plena 
de perseverar en eFesfuerzo guerrero 
hasta el logro tíe ia victoria.
Confírmalo el hecho de que la Cá­
mara aun en sesión secreta ha otorgado 
entusiasta su aprobadóni al ministro tíe 
Estado que es el más significado pro­
pulsor de la política de la guerra.
Este hecho es la mejor demostración 
de que el Parlamento está sólidameníe 
de acuerdo con el Gobierno, en que me­
díante una enérgica cámpaña de gue­
rra se ssegur-ará el porvenir de Italia.
Respecto a ia pol;sica interior, las se­
siones ss:cretas, lian da|do ocasión para
¥ÉiTñL m m BEW TE
Una señora isuería
 ̂ mI Ayer Íuvltí50í? conocimiento de un tríate mj*
I ceso acaecido a las siete de ia tarde aí.'terior 
I en ia carretera de Coín a AShaurnj td Grande,
I habiendo resuiíaco víctinsa una Hciiora iriaia- 
I gueinia muy conocida eii esm capuai.
I Hace varios días paseaban en Cürrüaje va- 
'I ríos jovenes entre lo.'sqiK! íü^nfabyo en hijo 
I de dona Jsabei Sáncljez Lirio que con
r sti madre en A hautín d  Graj^ue. u.  ̂ nieto 
I dei Uacend'ido iG Co.n, don .\iuo:r. > G i-cs *.
I EU carruaje voícó, resultando IsatldOK d  
5 10VCÍÍ uIu.Cucz d: 1, F!. t._ y dt *' M snucí Jai- 
I n.e, nieto des hacend-ado eoiminae.
I (jomo S3agravara este uU.'mo, t¡« souuirío 
f i a  p.ei.aiida d,i í.’yui'ado + d'>J'
 ̂ Francisco Martos, ssiiendu de Mella..,.,í t.K üK?’' 
t panado de la «Uidre dei heinio, en aíJío* 
£ nióvíí de ní/íníSc-f. _ _  ̂ .
Un uueccioíi ¿i tjoúiydo-iQí K.ti »u;tn s.» 
Grande, írierchHxo!" eu tot-utí a; lavuedo p <-.r 
des nmiOo, doi.a i-abel GuucuLt ' ' o  una 
jovericitii hermana del herido y un ínjo de 
don Antonio García íió-UíAZ, de Ib a Liuaños, 
que gttiaba-'tíl vehículo.
Todos iban con eí íui do edcjuiilr iriíormcû  
acerca dei estado del seslor eainío y cuíjocer 
la opinión dei medico.
En ¡a carrotera ouc pony tn coK!*sUt.af.i6n 
los Citados pueblos y ctiando duíi Fr«nc:sco 
Marios regresa Da en el auto después d e asis­
tir ai lesionado, Í5ts nmiüs dfí carrutíje ocu­
pado por dona Isabeí Sánchez Lino de Jirflé- 
íiez de la Plata y acompañantes, divisaron ei 
auto a una aistancia ae 160 nietios, espan­
tándose ¡as bestias, dando una vueíta en re­
dondo el vehículo.
Fueron deispedidos del mismo, ei joven 
que lo guiaba y !a señosífa que acoitipaííaba 
a la señora de Jiménez de la Placa.
Doña Isabel quedó sola en el interior del 
coche, cuyos muios emprendieron vfiUíz ca­
rrera,y comprendiendo el grave nesgw que co­
rría se arrojó del carnmjü, con tan mída for­
tuna, que al caer se produjo tremendo golpe 
en ei cráneo. , , ,
Apercibido de! fatal aucesc?, Hegvi el seiior 
Marios a? sitio donde caj'eia ía señora, a la 
que aceiijodü en e! auíonjuvil.
La víctima respiraba aiín,  ̂ talleciendo a 
poco de llegar a su domichio Aihaaf íti.
Las otras dos personas que ocsspaban e! 
coche, no sufrieron ¡esíón alguna.
En el tren correo de aver ttude;v!node 
(Jórdoba don Manue! .íiménez de ia Fíuía, es­
poso de doña Isabel Sánchez Luio, trasla­
dándose en automóvil a Alhaufín.
Al divulgarse la noticia del iifiíd accidente, 
cuentos ds eSia tuvieron cono.'.imisínto exps- 
rimentaíGíJ profunda imprí-^Ms. poi ser ia 
vícíima, cemo al orV.cipio deci''!"''. oersosia 
muy conocida en la sociedad mGÍagaena.
A! par que ¡amentemos es .luccso, enviamos 
a ía apenada teamSia ¡a expreeióii de nuestro 
 ̂ pesame-
.rtoairns w €r.ftf©s
Com(3 noche de debut, se v 
te ooncuiiid'i í-'.lo icí'Co.Se pfeactitñi'
senaMs con fos barcos ger- |  - ytjniinasen algujios equívocos y |  lo de 
msnüS, y cinü ind.viduoi qat s t  liii a- |   ̂ ¡ ¡„religsnc¡as. |  aíñ¡£u¡.=-->
® La úíiima voíacrón demuesífa que la muy aplaudíaos. 
aUuaciou pariamemArfe.. ..et;; ..complete-, La bailarína'Pilar piñ
mcífefo satisfactqtfer , i
Reaovando la confianza aí mínisíerio
le
gado tí,íg«q dé ■ÍISS circ«í!Str¿ndas por 
que 8e-'atr9vie.sa, sino capaz de resolver 
con voimiíad decidida y ádíva lo que 
afeefe' a : ÍqS detfe- .Pa­
tria,'' ' ■ '-''t
' A Gabrié! b'Atmnao i ’a leha;qóric¿- 
dido la téícera médáUá ds* plata por Isa 
valientes acciones que realizara teóien- 
■; tañíante, en el frtBíe4«̂ Pífeatf̂ ■;:;r3•̂ ■̂'■ ■
. Re'elam^clén
En las legaciones de Pfusia, yPavie- 
ra háñ liiañííéstadlo qüe el Papa''^  
maráy por la, vía diplomática contra las 
ñüévas deportációnes de los obreros de 
Bélgica, de las cuales le ha informado 
el obispo belga.
'''El genéTáí Bfqssílofl fué llevado en 
Ífítííifo por sus tropas, al comunícarfos
sían-
OlilG'kíUM' i'úüie-
bdíi en esíiecha comunicaclóu con 
agí'otes alemanes tíe Noruega.
Entre las persona ,̂ detenidas ss en­
cuentran también un tal Waíter Wil- 
hems, corresponsal de ^̂ Hámbutĵ er 
Gfaindenblatt> y una austriaca, cones- 
ponsal de la «Deutsche Tagfszeiíung».
Los periódiéos daneses se muestran 
indignados de esta nueva prueba de la 
organización deS espionaje alemán en 
los países escandinavos,
ES© Wa©§airo@f©sa
Los Estados Unidos /  l̂ i goos°ra
Ei Gobierno norteamericano sigue 
hacíepdo toda clase de preparativos pa- 
ia comienzar activamente su áctiiación 
en la guerra.
El general Franklln Bell ha pasado 
revista al regimiento de ingenieros, que 
inmediatamente partirá para Francia;
Arengó a las tropas, las cuales pro­
rrumpieron en estruendosos vítores a 
l^s Est̂ d̂os Unidos y a sus ali?¡̂ ôs.
Las compañías d-~ ferrocarriles han 
tomado varias disposiciones para hacer 











grauué.s ov jcionv̂ r.Emi.n PíU' î, excílemí' 
recibió lamulén niuch.j
'■■ lloi'i^oídadss 
■ 'Eu L̂a corle ds Napülrón
anoche;'por cahi cooipsrn'a,
triuiúo fíuí'bürK'.i ¡j'-'.'ir.'-iU 
fueíon iHísy aplaüdiüos los,, 
ifitérpretcM . .
■"..Afefaícánzó"'ún‘ éxito damoroso la
asombrosa que l.iCva ¿.oi titulo
«Amor íoumñl >Figurarán en el progíama ae otras-peUculas. , ■
.^■BS L'A.—
\M m m m m  e
si® _
’jft>iifâ ,á;á6^oaaa a tres Se Ip.sftifSs S «®
F iá ia a  coafti CL POS»ULI|ll
Jueves ; Át íolvQ ¿fe 1 9 1 7
E « LA CARCEL
i * s i E s e s  ¿ m  ü i i E üEn ei mal acondicionado y antiestéti­co caserón que se utiliza en Málaga pa­ra Cárcel pública, siguen registrándose sucesos de todas ciases.Cuando no intentan evadirse los pre­sos, se suscitan reyertas entre ellos.Ayer tarde cuestionaron los reclusos B e n ito  García Jiménez (s) «Benigno» y Jopé Viía López (a) «Bugiíia», resul- táTido herido ei primero.Ambos son profesionales del robo y han nimpl'cio varias condenas.No podemos detaiiar el hecho, por que en la Cárcel se resistieron a facili­tar ai repórter toda ciase de antedentes.
S u o 0 s o 9  l o o a l B mAyer fueron detenidos los rateros y tomadores Juan Aguilar Sánchez (a) «Gorrión», Jjosé Nogueras González (a) «Delgadito», Rafael Giráidez Torres (a) «Chicuelo de la rija». Emilio Billón Aa- gel y Juan González Pineda (a) «Buho».
Compañía Vinícola del Norte de España
B I L B A O  — í i  A R O  
C A S A  F U N D A D A  E N  1 8 7 0
Premiads en varíaa exposiei nes, ültimameutie eon el GBAN PEBM30 en la áe Parte en 
900 ;  Süarago â de 1908
INSTRUeOlÓR PÚBLICA
El alcalde de Algarrobo participa que no 
se ha presentado a posesionarse de su cargo 
e! maestro interino nombrado para aquella 
escuela.
Se han concedido cinco días de licencia a 
la maestra de sección de la Escuela Gradua­
da, dofia Antonia Ramos.
' £ L
E! s c e i i e
Gobernador civil nos dijo que ha 
siw' Visitad • por una comisión de due- 
nof. ae ultramarinos, tos cuales le ma- 
nu-^staron que los causantes del au 
meato de! precio de aceite eran los 
acaparadores y que ellos podrían dar 
ei acmre «na peseta menos en arroba.
 ̂ Gobernador les ofi eció que tra- 
tana 0'.;i asunto, en beneíiciode tedos 
los mam uc iios.
Ha sido desestimada la petición que formu­
ló el maestro de! Peñón de Vélez de la Gome­
ra, don K&faei Montalvo, para ser nombrado 
maestro por reingreso de esta capital.
El maestro de Júzcar, don Ildefonso Can­
tero, ha sido respuesto en su cargo, acordón- 
dóse darle efectividad á su ascenso a 1 000 
pesetas y  el abono de los haberes que dejó 
de percibir desde que fue séparado de su 
escuela.
! Con carácter interino ha tomado posesión 
de la escuela de San Ricardo, de esta capi­
tal, el maestro don Francisco Rodríguez Lu- 
 ̂ cena, cesando el señor Pradal, que la dea- 
I empeñaba con igual carácter.
S E Í 0 IS M L Ü ñL Ü E
.Sen sjamentan muchas personas, 
y entro ellas una gran mayoría perte­
neciente ai bc:!jo sexo de que por las 
mañanas, los encargados dei riego en 
el r arque, no sólo tiegan produciendo 
barro en los laterales del paseo de co­
ches, sino queibafían los bancos, pri­
vando al público de poder sentarse en ellos.
Nosotros rogamos a' .señor López 
López oc las órdenes oportunas para 
que cuando riegmeñ no hagan barí o, 
no bañen los bancos y no priven a la 
gente de que, por las mañanas se sola­
c e a n  aquellas ajamedas.
Rio|a blaneo.»R io|a espuni080.»C hainpagne
De venta en los principales UltramariBos • Hoteles, Fondas, Bestanrants y Fastelerfaa, 
Fíjense bien en esta MABOA BBGXSTBADA para no ser oonfondidos eon otras ni sor- 
«rendidos por las imitaciones
T O o
A  ¡Sí y-
Se ha recibido en la Sección administrati­
va ¡a transferencia correspondiente a los 
habere,s de jubilados,y pensionistas del Ma­
gisterio de esta provincia
f A
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
nea:
Don Francisco Ochoa Mondrogary doña 
Josefa Rimaí Villa, padres del soldado Fran­
cisco, .182*50 pesetas.
Doña María Fuen le Ortega, viuda del pri­
mer teniente don Francisco Serrano Palacio^ 
470 pesetas
Doña Emilia y doña Magdalena Valles Gar­
cía, huérfanas del capitán don Arturo Vallés 
Monjer, 625 pesetas.
con-Ayer fué pagada por diferentes 
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de ¿15.010 68 pesetas.
A ( y  u n t a m i e n t o
Reoaudaclón ilel arbitrio da oarnea
Día 4 de Julio de 1917
Pesetas.
miento de un eáifldo paró el servicio de la 
fuerza de dicho instituto,, del pueíto de Cu«.
d?!a^5SminÍstración -^v^uanas, 
sobr^¿egunda subasta de fres cuarterou<JS de
®’-ConcIuye la relación provisional por 
orden de servicios prestados de lospiaestroA 
interinos que
plazas con igual carácter, al f
derechos que establece el real decreto de la
de Abril de 1917 .
in f o r m a c ió n
COMERCIAL
<-A
Eclipse de LunaLos aficionados a espigar porlos cam­pos de Ja Astroiíoniia, tuvieron ayer ocasión de demostrar sus conocimien­tos en esta ciencia,con motivo del eclip- se total de Luna que se anunciaba para el 4 de Julio.Nosotros, que en cuestión de fenóme­nos astronómicos no estamos muy fiier- tes, diremos, con (a ayuda de ¡a Guía Uncial de España, que el primer con­tacto da la hermosa y pálida Luna con ja penumbra de nuestro planeta fué a las Ib horas 56 minutos; el primer con­tacto con ¡a sombra a las Í9,52; comien- zoddecnpse total alas 20,51; medio du egtpse a las 21 hor.as 39 minutos; 
fin del ecupse tota! a iás 2227; último cortacto con Ja sombra, a. las 23,25; iil-w  V penumbra, a Jas 0noMs 21 minutos de! día 5.Li primer contacto de la sombra de ja í míH  con Ja Luna se efectuó en un P-m:o denitnbo de ésta, que dista 87° de f,u vernce boreal hada Oriente, y eis ,>íj , Oy dtíí vértice boreal hacia Uccuente. ^Nipse ha sido viMb.c RtnetaiKeote en A i,a, excepto ja reglón íiorríesro, Au.straiia, Af.nc.aregiones sur del Océano, Atián- Ocdde.ue de Austra-- ' Europa, Africa yAmonen dei Sur ^
Ayer finalizó el plazo señalado para solici­
tar en conciirsillo local, la plaza de maestro 
de la escuela de la Asunción, de esta capital.
\m TñB  H E
Persistencia de! Levante en el estrecho de 
Gibraltar. Cun.
Mañana será sacado a flote el vapor «Sa- 
gunto».
Las bombas darán principio a funcionar en 
las primeras horas dol día. 'L 4e
Para servir en la Armada ha sido inscripto 
el joven don Cayetano Molina,
Noticias de la noche
L a C om andancia de la guardia civ il 
de esta  capital anuncia un concurso  
entre propíttsrics: de ca tas de C uevas 
de San M arcos, para arrendar una con 
destino a casa cuartel de las fuerzas  
de dicho ía stitu io  en aque pueblo.
E  día 15 del p íesem e  m es se  cele  
b r a iá e n ia  Aduana de esta r a d  a:, 
scÉ uoda subasta ds tres cuarterolas de 
alquitrán, en 90 pesetas.
Con TOotítito de la ca távü rfe  cco r ii 
da en Ronda, el Síñ< r don Luis de A f  
mlñáu ha dirigido al aicalUe de dkhís 
Ciudad, el sism iente te 'eg ra m í:
«A calde Runda —'Me asocio co n tiis  
tadu al duelo de «sa querida Runda 
po! hoirib  e catástrofe; dígam e sí ce- 
lebian m isss píira rsistlr  a ellas e iu i  
cíe ru mi ntm tr.» suscripción para so 
corrus om teTo.’i pobreí?, su s o  ib éad( me 
c» n 250 f!?seCíiS.
0  i. te t i/nifc p/i¡ a ; salu .ie ami 




m ente, y  resultando el primero coa  
varias coniusí m es y  erod on es en el 
cuello y pítrte anterior de! pecho; y  
el segundo, con tn a  herida en ía re­
gión parietal d a -ech i, de tres con-í- 
m etros d® ongÍ!Ul por uuo d« proíua- 
cljdíid.
D e lo ocurrido se ha dado cuanta al 
juzgado con esp u n d len le .
RaSegaGiéss d® Rac^ienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 8.580 10 pe­
setas.
D el cortijo 1 amado «Fuente de la 
Sara», .sUUKdo cú léfm m c' de V illa  
nueva dei Traburu h&n hurtado du 
rante la mahrtigadK ¿liftírlor, una y e ­
gua y  un potro la pr p ’edad del 
moradí r de dicha fi.;ca, N arcist Gen  
zález C oíiadc.
Se practicars gesH ores pera «veri 
guar el par ace» o de di- h ts  sem ovien ­
tes.
De la Provincia
La KUHiüii c iv t út A.nr-á ha- ha 
Intervenido cscupctn at caz- (lor 
furtivo, A ntonio F étez  C isneres.
En El Burgu riñsrüii los Vécoíos 
Antonlu Muñoz Góm ?z y Munuei N«r 
várz M uneí, dándose de pales mú ua
E a V é ez-M á cg? han sido íL' ea idos  
h s vecJiHS J ’ Sé J m énez H uitado .y 
J jié Pé cz Recio. .-íuitoes del h u fío  
d e d o s  bas d* optaras a su cjk- 
veci&a R em edí >.s D eleaU o Mata.
L^s útiKLdúxfi hau sido puestos a 
disposición del Juzgado.
Rec amado por Is autoridad ja c itía l, 
h i  s>du detenido Oír la gu a ru ia c iy ii 
de! puesto de C áuche, ja  vecina Ha 
carn ad óa  Palóm o G ónzá ez.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Junio último, los in­
dividuos de Clases pasivas de Montepío ci­
vil, jubilados y renimieratoria.
El Director General de Aduanas comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
nombrado vista de la Aduana de Nerja, don 
José Escudero Miralles
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual, los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Frigi- 
liana, Villanueva del Rosario y Periana
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los .siguientes retiros:
Don Fernsndo Gómez Martín, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Don Arturo Plañe Puya, suboficial de In­
fantería, 180 pesetas.
Euseblo Galia Fernández, carab;nero.l41 ‘06 
pesetas.
Ayer constituyó en ia Tesorería de Ha­
cienda un- depósito de 142 50 pesetas, don 
Manuel Hiera de la Cuesta, para gastos de 
demarcación de veinte pertenencias de mine­
ral de hierro con el titulo «La Burguesa», 
término de Alraargen.
Matadero..................... . . . . .1.776*85
Idem del Palo . . .
Idem de Churriana. . . . . .  0000
Idem de Teatinos . . . . . .  11 65
Suburbanos . . . .
Poniente.................... . . . .  43*56
Churriana.................... . . . . . Ogoo
Cártam a.................... . . . .  00 00
Suárez............................... . . . .  00*00
M o ra le s .................... . . . .  1*52
Levante . . . . . . . . .  1*82 i
Capuchinos . . . . . . . .  0*00
Ferrocarril..................... . . . . 405 68 ^
Zamarriiia; .  ̂ • . . . .  6*42
Palo.............................. . . . . 11*78
Aduana. . . . . . . . . . .  QO'OO !
Muelle." . . . . . . . . . .  . 2*97
Jefatura . . . . . . . .  00*00
Suburbanos Puerto . .• . . . . 4*51
Total. . . . . .
I.UOD loneiauas cuima va/u. ■
por lo tanto, un aumento de 15.754 
de caña y de 594 de azúcar en favor de 19i <• 
En las fábricas de azúcar de remolacha en­
traron durante el mismo P6*̂ ôdo 1 008.771 
toneladas de remolacha, contra 835 637 en 
1916, y los rendimientos fueron de ‘25 
contra 103.088, resultando a favor de 1917 un 
aumento en las entradas de remolache de
 ̂ a • . • _______  M rv M # l4 fT tA n f’/ ^ S  £1 R
m a t a d e r o
Estado demostrativo de las réses sacrifica­
das en el día 3 de Julio, su peso en canal y
derechos por todos conceptos:
17 vacunos y 3 terneras, peso 2.800*25 ki- 
lógramos, pesetas 280*02
97 lanar y cabrío, peso 849*00 kllógra- 
raos, pesetas 33*96
24 cerdos, peso 2.027*00 kilogramos, pese­
tas 202 70.
Carnes frescas, 79*00 kilógramos, pesetas 
7*90.
20 pieles a 0*00 una, 10*00 pesetas.
Total de peso, ,5.755*25 kilógramos.
Total de adeudo, 534*58 pesetas.
Cementeri«xs
Recaudación obtenida en e! día 4 de Julio 
por ios conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 74‘00 pesetas.
Por permanencias, 232*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00‘CK). 
pesetas
Total. 306*50 pesetas.
A ■ J  w .. .  ------
azúcar de 22.004. . j i„
No persiste la firmeza de precios de la se- 
mana anterior, para algunas clases, en ios 
mercados nacionales.
En Barcelona, los arribos son cada vez. 
más cuantiosos, sumando los de la presente 
semana 26.050 sacas procedentes de la Ha­
bana, y 22 000 de Nueva York. Oficialmente, 
se cotizan:
Rfefinados: cortadillo, pririiiera, a 155 pese­
tas; Ídem segunda, a 149; pilón, 3 154; plaque­
ta, a 152. Peninsulares: granwladq, a ‘29 pe*
o o f a c .  fr."o«ífrk  f t n r ,  a  19K* HIa^ Q U ÍIIO . a 1 2 6 ,
l ,  lov!. r i i . ~
satas; granito fi o, a 128; blanquülo.^a ‘2o; 
terrón, a 135; terciados, de t l7  a 120 Ex­
tranjeros: refinado, Estados Unidos, a *28f 
Ídem Cuba, a 128; turbinado, a 124; centrifu­
go. de 112 a 114, j  *
En Santander, los azúcares se venden ai 
detall como sigue: cortadillo Larios, caña, de 
158 a 160 pesetas; ídem superior, remolacha, 
de 156 a 158; cuadradillo corHente, de 145 a 
147; terrón superior, remolacK'a, de 140 a 132 
Ídem corriente, Idem, de 136 A 133; blancos 
molidos, Ídem, de 132 a 134; idvm id-, caña, 
de 132 a 134; colorado primera, remolacha, 
de 119 a 12t; centrífugos, ídem, áfí 117 a 119; 
refinado de Cuba, de 132 a 134; tuitbínado de 
Cuba, de 123 a 125; centrífugo de Cuba, de 
117 a 119; doradó'de Cuba, de 116 a 118; blan­




Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos r-Miguel Fernández López, 
Angeles Fernández Garrido y Rafáe! Prieto 
Ledesraa,
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.—Jorge Nieves Luque. 
Defunciones.—Mateo Rojas López e Isa? 
bel Garrido.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos —Antonio López Utrora, Ma­




El de ayer publica lo siguiente:
Circular del Gobierno civil ref^ente a la 
estadística militar obrera y formuferio {iára 
la misma.
—Edicto de la Jefatura de obras públicas 
sobre pago del expediente de expí'opiación 
de terrenos del término municipal de Casa- 
bermeja
—Acuerdo de la OomiaJón provincial rela­
tivo a expediente de apremio contra los ayun­
tamientos qué se citan,por débitos del primer 
trimestres de contingente dél año 1917.
— Bases para la subasta de obras de cons­
trucción de aceras de la calle dé Ollerías. 
—Requisitorias de diversos juzgados. 
—Anuncio de la Comandancia de la guar- 
La Dirección general de la Deuda y Ciases |  dia civil de Málaga, acerca del arrenda?
El marido está de viaje.
La señora sorprende a la doncella, que es 
muy guapa, con una carta en la mano. La 
muchacha esconde la Carta y la señora guar­
da silencio.
Pero al cabo de un rato dice a la chica:
—A propósito, Juana, ¿cómo está mi ma­
rido?
E s p e e t á o u l e s
TEATRO LARA
Compañía cómico-dramática de Gloria To­
rres.
Punción para hoy:
A las 9: La tragedia en 5 actos «Hamlet».
Butaca, 2*00.—General, 0*30.
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo lo» 
mejores números de este género."
Butaca, 1*G0.—Entrada general, 0*20.
CINE PASCÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Oarlo» 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción coi.tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos- Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—Genera!, 0*15-— 
Media general, 0*10.
PETIT PALAIS
(Situado en la calle de Liborio García).— 
Grandes funciones de cinematógragrafo to­
das las noches, exhibiéndose escogidas pelí­
culas.
T!p. de EL POPULAR.
E l  A T  L A S
50g,jQqi2i
i
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prim, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
. Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depós-itos, para ga­rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito máximo que autoriza la ,Íey.  ̂ ^
&Bd M á S s tg m :
_  S ím  ^  T B l é f B i § ®  ' 3 2 ' B
M ® Í 0 ^ m § Í 0 s í  S S m sB  L a a H o  M m p í i B t
ae co':|tura.
PARA USO fOOMÉSTICO. Con accesorios los má<t 
uíiies [y perfectos para producir toda forma
} La .CQl.ectíjj)n, más córnpÍBta '<
de rnáiquMis esp í̂Jiaíes-¡para,, cada una de 
ias op^naqtofíes de costura. = -.L' 4  ií!________. m mESTA8I|ECIH1E1IT0J; SINGER S
■ ' r. 5
1 • * • y « • * • , 45:;; Cs«*««s, 17
B s I n e a H o  d e  L S é p g a n e s m
r  Esrecialisiiaas_aguas para curar y prevenir los catarros de la nariz.- Larlnae. 
Bro«q«?os y PMÜsnWo, evita la Bronquitis y la Tisis, y ouran las CongestionesdeS lüiatriz y'Riñones.
Nuevas e importantes reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid la guía al Administrador del Balneario.
G ran WoSci d e í R a ln earloy  en comunicación con éste por medio de hermosa y 
»!e^ 0  ga,ena. Grs^n c o n fo r t .  Espacioso comedor eon mesas individuales, capilla, salón 
de fiestas y hermoso parque. Hospedaje de.sde 9 a 16 pesetas.
** IJirector del GRAN HOTEL, don Fermín García, BALNEARIO DE LlEiítrANEb.—(bantander).
TRABI ĴCÍ A DQRHICiLIO
7 duiros se n n an a le s
elaboran A., esde cualquier localidad sorpren­
dente aroemo NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. Muestras e instrucciones gratis. Aparta­
do. Madrid.
MolitaiSSo cSeB A c e it e  8 |
Be alquila un pisa interior muy claro y alegre 
con solerías de dibujo en precio arreglado.
La eliminación normal del ácido úrico, es lodo el 
secreto de una buena salud. Tal como la arena al 
infiltrarse en un engranage lo estropeé, el ácido 
úrico mal eliminado se cristaliza, y son* sus cristales 
los que obstruyen los Riñones, Hígaáo y Vejiga, 
anquilosan las Articulaciones y son t^husa única de 
movimientos dolorosos y de las en^rmedades de:
Reum a. Gota, P ied ra  
Ciática, Arterioesclerosis
El disolver y eliminar tal exceso de ácido úrico es 
alivio y curación. La cura más científica, eficaz, 
agradable y económica consiste en el uso constante 
y regular, en cualquiera edad, de los Uthinés del 
D ' Gustin que facilitan la digestión, quitan á la 
sangre sus impurezas y bacen desaparecer el 




Con un paquete de Líthinés disuelto en un litro de agua 
ee obtiene una exquisita agua mineral que se mezcla 
fácilmente á todas las bebidas y especialmente al vino 
al cual da un sabor muy agradable sin descomponerlo’
1 2  paquetes dan 12 litros de  
agua mineral
AZÜOAR
Según la Dirección General de 
producción de las entradas de caña 
car en las fábricas nacionales desde^ el pri­
mero de Enero al 30 de Abril del 
ha sido de 27.847 toneladas de 10.00 
gramos, contra 12.003 en igual Penodo del 
año anterior, y los rendimientos han sido de 
1.056 t l d s ontr  506. reglstránoose,
— _ Ha If» T.̂ 4.
p l  farmacéutico vende. PeroT ó jo  con las imitaciones I 
Exijan siempre el nombre del doctor Gustin sobre todas 
las cajas de
(9)
Deposiwrip único p»r* Éfpañ»; DALMAU OLIVERES
J4, Pawo de la !ndti.(ria, BARCELONA Sig,ÍUsh, 'T toda, la, bvenai firinaciarjt'isjiiiacénea.
PRECIO: I.S 0  P T A . LA
'  I 'A
c a í a
